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TOROS H U I D O S 
E n L a s Palmas, Sran C i n a r U , S9 essa-
paron ochsn^atopos qa3 habían sHo des-
embarcados dnrints la no^ha da nn buqne 
Sngiés, prooadenta ds Basaos Airas. 
E a aquel momjnto astibi ai paaao lleno 
de mijares 7 niños, antre lo qua se pro-
dujo nn pánico indesonotíb!?*, rasultando 
mnchas señoras desmay aias muchos n i • 
ños pisoteados por los qaa huí in y asoapa 
ratos y vidrieras rotoi, varios endos 7 
contusos. 
Díaz ganaron el eam r ; los dé más t ros 
fueron m u a r t o s á tiros. 
T B B B W MOTO 
E n Qarona ha HID u aa terraraoto de 
larga duración, al cini orjdajo un pánico 
terrible, 
Durante el tamblorde tierra, se hun 
dio una gran es tens ióa de terreno. 
MAL&. I M P R E S I O N 
H a prodicido an genera) muy mal efec-
to el dacretodsi Ministerio de la G a e r r a , 
restringiendo ios derechos de los genera-
les, jefes 7 oficialas del ejéroHo, para con-
traer matrimomo, á que ma refarí en t e -
legrama del sábado. 
L a tnanifestación , de anoche al 
dirigirse á E l Mundo, donde la 
esperaban el general Máx imo G ó -
mez y la plana mayor de la coali-
ción estradista, pasó bajo los bal-
cones d» esta redacción. 
Padimos, por consiguiente, apre 
ciar por sosotros mismos y sin que 
nadie nos lo contase, el número 
y la calidad de los manifes 
tantes; pero nos guardaremos ma 
cho de decir aquí lo que vimos, 
porque por más imparciales y exac-
tos que fuéramos , siempre habría 
mos de disgustar á los de uno y 
otro bando: á los estradistae, por-
que todo les parecería poco; á los 
masoÍ8tas,porque todo les parecería 
mucho. 
A d e m á s , que en esta clase de 
cálculos es m u y fácil i n c u r r i r en 
rrores de bu l to , aun procediendo 
ie la mejor boena fe. Y en prueba 
le ello, a h í e s t á lo que les o c u r r i ó 
al general M á x i m o G ó m e z y á E l 
Mundo. Jnntos estaban en un bal-
cón del C í r cu lo Nacional v iendo la 
man i f e s t ac ión ; y el primero, una 
vez terminada é s t a , t e l e g r a f i ó á 
Estrada Palma d i c i éndo l e que los 
manifestantes s e r í a n quince m i l , 
mientras el segundo consigna la c i -
fra de veinticinGo m i l y aan le pa-
rece qne se queda corto. 
L o c ier to es que no ganamos pa-
ra manifestaciones, 
Y que la ó i t i m a siempre es, para 
los qne la hacen, la m á s numerosa, 
ta m á s lucida y la m á s impor tan te ; 
y para los que la sufren, la m á s 
ru in , la m á s curs i y la m á s r i d i c u l a . 
Por cierto que hablando de r u i n -
dades, cu r s i l e r í a s y ridiculeces, no 
es posible o lv idar al Sr. Zayas ( D o n 
Alfredo) , que anoche t u v o el buen 
gusto de vo lver á mentar las p l u -
mas del guacamayo; porque uste-
des c o n v e n d r á n en que, á estas a l -
turap, eso es el colmo de la es ter i -
l idad de la i m a g i n a c i ó n . 
E L . T I E M P O 
Ayer domingo 88 camplieroa los 
ocho días , qoe peSalamoa el 24 como 
período pu bable de teroperatora me-
dia, después del cual oigimoe qoe vol-
ver!» nna racha de tiempo fresco. 
El 2G empezó á bsjar ei termóme-
tro y a éab i r el barómetro en la re-
gión central de los Estados Ouidos. 
Después se inició el frío por la Loa-
eiana, y el 28 depcargaron grandes 
lluvias en Tejas, y de allí ncs había 
venido el Noroeste llovioso de ayer $ 
hoy. 
Ba la Habana, el barómetro, des-
pués de ona bajada regalar, viene 
marcando ana alta notable. Ésa ten-
dencia paede considerarse como seña l 
do mayor frío p vr breves dias. 
Dice La Patria, de Sagaa, qae en 
esta semana comeD2*rán faenas de 
molienda cinco de los mB/znífioos cen-
trales de a q a e ü a jorisdícoión y qne en 
la segunda qoincena de Enero se ha. 
Ilsián en plena campaña tedas las ña-
ca» de la misma. 
Bay mucha caña y sa estado ofrece 
buen rendimiento, por lo que paede 
darse por cierto ona buena zafra. 
Del Oonohita 900 
D«l F ora 300 
Del Majagua 300 
E! t^tal de sacos de azúcar de la za 
fra actual entrados hasta dicho día en 
aquella plaza, asciende a 15 751. 
Espíe terÉl é í i M i i 
LOS VINOS ESPAÑOLES 
BN LOS ESTADOS UNIDOS 
De E l Economista Hi* i ano-America-
no, de Nuev* York, correspondiente al 
1' del corriente: 
'•No tenemos por empresa imposible 
la de qne los vinos españoles se hagan 
un puesto en el mercado de los Esta-
dos Unidos; sobre todo, los tintos y 
blancos de mesa, pues el consumo de 
los generosos es limitado y seguiré 
siéndolo. 
El americano rioo toma alguna que 
otra copa de Jerez con la sopa; no 
lo bebe entre comidas. No sucede así" 
con los vinos de mesa, que cada día 
tienen mayor demanda. Antes, lo ge-
neral era no beber en las uomidas más 
que cerveza, agua ó té; ahora va en 
aumento el número de personas qae no 
pueden comer sin vino. 
Las clases pudientes beben Burdeos, 
Rhin, etc.; las clases menos acomoda-
das tienen qoe contentarse con loa cal-
desde California, qoe son baratos. En-
tre estas dos categorías de vinos ¿dón 
de colocar á ios de Kspnña? Oon las» 
grandes marcas da Burdeos, Borgoña, 
Kbin, etc., no hay qoe pensar en luchar; 
tampoco sería juiciosa la pretensión de 
poner aqui vino á peseta el l i tro para 
batir al Oaiifornia de oaüd&d infe-
rior. 
Opinamos que en el terreno en que 
los prodo^tnraa fs^añoles pueden em 
peBar i>» ími.J'a, .-oo probabilidades 
deéx i t . t-a el d^ na tipo interme-
dio, aat-Doa naro qoe loe Burdeos y 
Bf»rgoñ»»s, más fino* que el Oalifnrnia 
ordinario. Es imposible dar aquí v i -
no á peseta el l i t ro y si, al vino espa-
ñol qoe cueste un peso—americano— 
el l i tro, se preferirá el vino francés, lo 
que se necesita enviar es un produc-
to que cueste de dos á 3 pesetas el l i -
tro. 
Ese tipo existe ya y es el de las Cali-
foroias áoos Aquí tenemos una li8ta,en 
que se cotizan Oaiifornias por oaja de 
12 botellas. E l precio más alto es á 
8 pesos 24 centavos; el más bajo es 3 
pesos 50 centavos. En esta lista figu-
ran Borgoñas, Burdeos, Sauternes, 
Riesling, etc., criados en Oaliforoia, 
adonde, para producirlos, se han traí-
do cepas francesas, austr íacas, etc, 
Son vinos muy agraadbles y que acepta 
todo bebedor qae no tenga la acoersti-
oión de la marca, Oon freoaenoia, se 
les p ü j « etiqueta extranjera y s» ven-
den como si hubieran venido de Euro-
pa. Agregaremos qae esta culpable 
supercher ía se va dificultando algo, 
porque los vinicultores americanos, que 
han conseguido elaborar esos caldos 
de calidad snperior, se niegan á ven-
derlos en envase de madera. Los en-
tregan al oonsumo embotellados, eti-
quetados y les dan salida por medio de 
depósitos establecidos por los propios 
cosecheros. 
Aquí tienen los productores españo-
les trazada una sabia línea de conduc-
ta. Nada de envase de madera, aunque, 
en esa forma, se les hagan pedidos 000. 
aidf rabies. Resígnense a i r extendien-
do su nesrooio lentamente, pero ovn su 
propia maroa. Y , además , oreen en 
los fístalos Unidos agencias de venca, 
en las q ae no se expenda más que vino^ 
españoles. Esto es lo que bao heoh > 
los grandes marqnrstas de Borgoña, 
Ohampagrne y Burdeos. Sirven los pe-
didos que se les hacen directameor^; 
oero tienen agencia en Nueva York 
Obioago, Boston, Filadeifia, etc. Poco 
* poco, loa pedidos vao viniendo á pa-
rar á la ageooia, adonde acuden á sur 
t rae ios nnmerosos compradores de 
partidas chicas. So los Estados Un i -
dos, qoipo quiere beber legít imos v i 
aoa franoeses, los encuentra, porque el 
fabtiiante no tiene interés en f>*lf,ifi(u r 
y de acreditar su propio produoto.1. 
i w m 
El día 27 del sotnal entraron en Ma-
tanzas, los siguientes sacos de azúcar 
de los ingenios qae á continuación se 
expresan: 
„ Vino de m e s a \mto Y b l a n c o ; v e H a d e r a r n e n í e P O S O 
YSÜPTRIOH é c u a s f o s s a e o n o c e n en P i m i i , 
I r o d a d o da l o s a f a m a d o s vm&áos d a l a SOCIE 
- D A D d e C © 3 £ C H £ f ? 0 5 ^ ( ^ ^ j ^ ^ 
X O I 5 | B 0 T £ I L A S ^ B O T t l L Á S T CUARTEROLAS. 
O B I S P O 7 4 y 9 9 . 
F e r n n á n d e z y Ayarza les desea felices Pascuas y un p r ó s p e r o A ñ o 
nuevo á todos los Habi tantes de Cuba, y par t icularmente á todos sas 
constantes favorecedores, y aprovechan la opor tunidad para poner en 
su conocimiento que acaban de recibir de los principales Centros m a n u -
factureros de P a r í s , Viena, B r l ín , Londres, Nt w Y o r k y Suiza, las ü l 
t imasNovedades en J o y e r í a , Relojes, P e r f u m e r í a , Biscuits , Ferracottas, 
Mayolisa , M á r m o l de México , Plata, Plateados en centros, F iguras , Co-
lumnas, Moteras, Juegos de café y refresco, Mesitas con y sin costure-
ros, Servicios de mesa y café de plata y plateados, Juegos, Cepillos, Po -
lisciares de marfi l , n á c a r , plata y maderas preciosas y un ms l lóa de 
a r t í c u l o s al alcance de todas ias fortunas. E l gusto m á s exigente en 
c e n t r a r á donde escojer, u A 
Gemelos de Teatro, Peinetas y adornos de cabeza, acatamos de 
recibir de P s r í s la U l t i m a Novedad. 
J U S O E T E S P A R A L C S M Ñ O S , 
EXPOSICION NUNOA V I S T A BN L A H A B A N A 
A L A L C A N C E D E T O D A S L A S F O R T U N A S 
de J . M Bérriz é Hijo. 
R B I F A 21, HAB^STA, T I L B F . 1300 
Las personas qne acostumbran acoropañ r »os comidas con nn poco de 
vino, deberán proveerse de ese artlonio en esta casa, qa^ sólo expende vinn«í 
legítimos dw uva de clase anp«ríor, importados dirootamente de los eoseoberos. 
I m f otra también L A V l K A lo mejor en artículos de su giro, dando siempr» 
el peso completo y los precios más reducido» de plazf; pues I» experiencia he 
demostrado qoe vale más ganar poco para vender mucho, que pretender lo 
contrario. 
Por eso L A VlS^A (Reina 21) es el establecimiento preferido de las fami-
lias, tanto de la Banana y sus alrededores, como del interir de la Isla, que pro-
veen sus despensas en esta cas», consiguiendo de este modo que en su hogar 
haya salud y bienestar; salad, porque á ello oontribuye la bondad de los a l i -
mentos oonfeooionadoa oon loa exoelentes víveres que ae venden «o L A VISTA, 
y bienestar, porque la eoonomí» que ae obtiene al comprar en ella, anida al or-
den necesano para onidar una despensa, ledondan en beneficio de la familia. 
L A V I N A acaba de recibir un bu«n surtido de legítimo tur rón de los me-
jores fabrioantes de Gijona, y puede, por lo tanto, garantizar su pro edencia y 
absoluta pureza; debieado llamar la atención del público acerca de que hay en 
plaza ana gran trxietenoia de turrones adulterados, por lo qne el público debe 
tener especial cuidado al proveerse de ese dnlce para las próximas fiestas, para 
evitar que le den tur rón de maní ó viejo en Vvz deí legítimo, fresco y exquisi-
to, como el que se vende en L A V I Ñ A . 
Depósito de los exquisitos dulces en conserva de B. Lubián é hijos, de 
Santa ü l a r a , de los que sieo'pre tenemos nn buen surtido, tanto encajas dt 
pasta y jalea de guayaba, atropellado de sidra y pasta de naranja, como en la-
tas de frutas de alcuíbar" 
P ídase nuestra lista general de precios, qne remitiremos á toda persona 
que la solicite, tanto en la Habana como fuera de ella. 
O. 2173 15-23 
en 
NO A D M I T E C O M P E T E N C I A 
O B I S P O 99 E L BOSQITB T E B O L O 
Para la Gran Expos ic ión de juguetes de toda? clases qae prodacei 
los principales Centros manafacturerog del mundo; liemos aecicaai 
exclnsivaroecte la e s p ' é n d i d a casa de 
O B I S P O 99 
De 5 centavos á 1 peso. 
De 1 peso á 5 pesos 
Y de o pesos en adelante. , . . nnn _ aí_ ua_ 
En m u ñ e c a s de todas clases, caballos de madera y p ie l , 0Ol l 8™ ™ 
lancin, coches, carretones. Bombas, coches de aaxiho'Íerrocarr' ^ d ^ 
vías E l é c t r i c o s . Bomberos. Trajes de Bomberos, cazador y 80^,aao ( ^ 
vapor, cuerda y e léc t r icos . Casas para m u ñ e c a s , mneb es, "e 
r mesa, lavabos, tru.se .4Ufc * 1 mi l lón m á s , todos nuevos y todos D a r í o s 
0—2106 12p*—Dt'JJ 
Grande, colosal y extremada-nente variado y de buen ^nsto es el 
hermoso sur t ido de J C G Ü E T E S que tiene expuesto E L \ N T B O J O en 
en O B I S P O y C U B A , para qoe se deleiten los n i ñ o s coo mo t ivo de es-
tar m u y p r ó x i m o s Ids d í a s de San Manue l y los de los nunca olvidados 
famosos Royes Magos. 
U n a vis i ta á esta ca 'a y se» o b t e n d r á el c o n v e n c i m ^ n t o de qne en 
B L A N T E O J O , referente á J U G U E T E S , hay para todos los G U S T O S 
y para todos los G A S T O S , como lo ha demostrarlo plenamente en est* 
ñ l t i m a N O C H E B U E N A ante el inmenso p ú b l i c o , porque B L A N 
T B O J O fué examinado todos los d í a s ü e la quincena que estamos para 
terminar . 
Bu f a n t a s í a s de gusto exquis i to y en objetos ú t i l e s , para personas 
mayores, t a m b i é n cuenta este establecimiento oon la variedad safioien 
te para contentar Manolos y Manueli tas por m n y escogido y muy mo-
oernista que su buen g^usto sea. 
Loa c é l e b r e s trabajos D A M A S Q U I N A D O S del gran ar t i s ta D o n 
Nicomedes Gnruceta, se hacen exclusivamente en esta caas, donde t i e -
ne su tal ler , y donde se confeccionan primores notables en objetos de 
i r e, oon las incrustaciones de acero y oro puro. 
En OBISPO y CUBA tienen Vdes. su casa 
L A N T E O J O 
C 2:'7 «4-23 
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• las 8 7 10 
E L i COOO 
NOTAS AZUCARERAS 
E L A Z U C A R E N H A W A I ! 
No hace muchos días que al ocupar-
nos de las dificultades oon qae tienen 
qne luchar en los Estados Unidos los 
comisionados de las Corporaciones eco-
nómicas para conseguir una reducción 
en los derechos que satisfacen los pro-
ductos cubanos en aquella repúbl ica , 
digímos que los que oon mayor violen-
cia significaban sa oposición á ta! con-
cesión, eran los productores de azúcar 
de las islas Sandwich, que no quer ían 
consentir en qoe se mermara la ganan-
ci i de 100 por 100 que vieaea realizan 
do desde qne las citadas islas han sido 
anegadas á los Estados Unidos. 
Veamos ahora en qué razones fun-
dan esos productores su oposición y 
cuáles son las cansas del terror qne les 
inspira la oompetenoia de Cuba. 
Segün el ú timo infirme qoe ha en-
viado el cónsul francés en Hoooluia, 
existen en las islas Sandwich 68 oom 
paBías Rzucareraa, 29 de las cuates en 
la isla Hawaii, 18 en la de KHW ÜÍ, 12 
«n la de Maní y las nueve re^raotes en 
ía de Oahu; la anexión á los Estados 
Unidos, que concedió á ios szüoarea de 
aquellas islas la libre entrada en ei 
mercado americano, y la inmigración 
china y japenesa, qua proporcioaa á ios 
fabrioantes mano de obra abundante y 
barata, han sido loa factores que hau 
propendido al desarrollo, ficticio más 
bien que verdadero, de la industria 
«zucarera, que tiene que luchar contra 
un clima poco favorable á la caña y la 
escasez del agua en muchos lagares. 
Estimulados por el ancho margen 
que les proporcioaa la franquicia aran-
celaria en los Estados Unidos, los fa-
bricantes de ias islas Sandwioh ban lo-
grado, á pesar de las desf*vorable8 
ror dieiones respeoto al cultivo de la 
caña con que tienen ane luchar, elevar 
po preduoción de 125 000 en 1875, á 
285 000 tmeladse en 1900. 
0<:cü '»se que en veinticinco aflra 'os 
derecboK q,r,e «P, b í n dejado de cobrar 
sobre los &;áca es de i»8 islas Sand-
wich, s u m a n , p róx imamente , pesos 
110 000.000, que han ido á parar al bol-
sillo de Mr. Spreckles y media docena 
más de caballeros particulares, y, en 
cambio, los Estados Unidos han asa-
mido el dominio sobre un grupo de is-
las volcánicas en medio del Paoífioo, 
qne para nada sirven y en las cuales 
no ae puede cultivar la caña de azúcar 
ni otra planta alguna sin el auxilio de 
la irrigación artificial y costosísima, y 
gastar enormes sumas en abonoa. 
Si siquiera fueran las islas Sandwich 
an gran mercado para los productos 
amerioanos, esta oircaastanoia podría 
servir de compensación al mal negocio 
que han hecho los Estados Unidos al 
anexárselas; pero no resnita así, pues-
to que, no obstante haber duplicado la 
población en loa veintíoinoo anos íiiti-
mos, con 150 000 habitantes, sus jm-
portaciones fluctúan hoy, lo mismo que 
en 1875 , cuando no tenían más de 
75.000, entre cuatro y cinco millones de 
pesos anuales, debido á que el aumen-
to de la población comprende pr iooi ' 
pá lmente indígenaa, chinea y japone-
ses, que coneamen muy pocas ó ningu-
na de las mercancías que se importan 
de América y Europa. 
En los mismos veinticinco años el 
Gobierno americano ba cobrado una 
suma que no baja de 500 000 millones 
de pesos como derechos de Aduanas 
sobre loa azúcares de Cuba, cuya isla 
ba comprado, además, durante el ú l t i -
mo cuarto de siglo, productos america-
nos por valor de otros 500 OOD millones 
de pesos, á pesar de loa derechos dife-
renciales á favor de las procedencias 
españolas . 
Eu resumen: la producción azucare-
ra de las Sandwioh jamás pasa rá de 
un máximun de 400 000 toneladas, y 
sua exportaciones de otros productos 
son totalmente nulas; se ha hecho mu-
cho roído acerca de aquel arcbiptóiago 
para promover su anexación á loa Es-
tados Unidos, y efectuada és ta , se ha 
visto que no tieae condición alguna 
para competir, no diremos oon Cuba, 
ni siquiera con ningún país productor 
de azúoar de tercer ó cuarto ortíepj 
además, la distancia á que se halla del 
centro de los Estados Unidos, 4 000 
L a notable actr iz M a r í a Guerrero , : 
refulgente de la gran C o m p a ñ í a que ectú 
el teatro de T a c ó n , l l ama poderosament ^ 
a t e n c i ó n por los elegantes y costosos trajes i$jé 
upa en ¡a escena de nueatro g r an coliseo. 
La d i v i n a Sarah,eaclava de la moda, n o se 
¡Pk contenta con ordenar á los Douoet , W o r t h y 
I otros famosos modiatoa parisienaea, SHS costo-
I I sos trajes. No ge contenta con eso; ee a d e m á s 
1$, tejedora y hace las telas que deben servir para 
sus mantas, para sus falda7, para sua corp inos . 
E i te ic iopelo de ^u traje de ^ G k m o n d a " fué 
una r e v e l a c i ó n . Era , sin embargo, una s imple 
pieza de terciopelo blanco qae ella h a b í a hecho 
macerar, ahumar, marchi tar , y en la soperficie 
de la cual, enseguida, con un vapor izador l l eno 
de alcohol, d i b u j ó grandes rosas descoloridas y 
como detfallecientes. 
A q u í en Cuba t amb óu se r inde esl to á to -
do lo fafehionable, como ae prueba v iendo l a 
elegancia y el chio de nuestras damas y la g ran c i r c u l a c i ó n que alzan 
los grandes per iód ieoa de moda. 
Franc ia y loa Estados Unidoa son loa pa í se s que publ ican mayor 
n ú m e r o de estas grandes revistas, y las cuales pueden encontrarlas 
nuestras lectoras ea la casa m á s impor t an te y reput- da en su g i ro : la 
an t igua Cosa de Wilson, s i tuada en Obispo 41 y 43 —Por un centén a l 
^ ñ o , esta conocida casa s i rve á d o m í c ü i o la a n a c r i p c i ó n Á I a Es t ac ión , 
el an t iguo p e n ó d i c o de modaa, ó el fam- so Bon Ton y t a m b i é n el o r i g i -
nal A r t de la Mode. 
A d m i t e su í c r ipc io" es y vende n ú m e r o s sueltos de los siguientes: 
D-g ipre r—Del inea tor—GoGtnme B o y a l — T o i l e t t e s — M a c Cal is— 
Harpex's B^zar—Ladies ' H o m e J o u r n a l — V o g u e — P a r í s F a s h i o n — M e -
t ropol i tan F^sh ion—El Espejo de la M o d a — L e C h i c — L e Coque t—Le 
Mode I l u í t r é e — M o n i t e u r de la M o d e — L ' A v e n i r de la M o d e — L a 
Guide des Couturieres—Les Modes—La Moda Elegante. 
A S A D E W I L . S O 
OBISPO 41 y 43.—HABANA. 
^ 2 9 ««• SO 
UB!5P.J3 DE BKMAÜE Y ClMP. 
Liquida á precio barato, muy barato, un lote 
surtido de 8 0 0 P A R E S de calzado amarillo, 
becerro, glacó, charol y de corte bajo. 
O I B I S I P O ^ X J I M : . 7 3 . 
f0.-30 dio 
Oéneros para enfardar Tercios de Tabaco 
r para hacer pacas de Tabaco 7 Esponjas de la acreditada marca 
R U S I A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn t ín ico impor tador E N R I Q U E H E I L B U T 
Eucesor de M A R T I N F A L K 7 Ca. S A N I G N A C I O 54. 
o »678- 300-U A 988 tal * Jn 156 
FreciM por la tandA 
• las 9 7 10 
las 10 7 10 
D O L O R E T E S 
E s p a ñ a en F a r i s 
BAN COMPáMDE ZiEZÜELI 
TANDAS - T A N D A S - T A N D A S 
OrlilM ÍÍD enerada 
Paioc* lio ídem 
LnneiaooQ entrada ••••• 
Bmaoaoou l a e m . . . . . . 
Alíenlo de tenaiu 
Idem ae P a r a i i o . . . . . . . . . . . . . . 
Bntraaa zeneral . . . . . 
Idem 4 lertniia ó oaraito.... 









E L B A T E O , 
El Gilguero Chico, 
D I A R I O I D E L A M A R I N A - D í c i e m b r a 30 de 1901 
millap, 1.000 marítimas y 3.000 terres-
tres, ee un factor qae habrá de influir 
eiempre en encarecer el valor de aas 
prodaotos, y hará, por lo tanto, poco 
temible su competencia, después que 
se rebajen en los Estados Unidos los 
deieohoa al azúoar cubano. 
^ n e 1 
D B L A C i T E D R i l DBCOVáDONGA 
Hemos sido favorecidos con un ejem-
plar de la preciosa medalla reciente-
mente grabada para solemnizar la ter-
minación de la glcriosa catedral de 
Covadooga. 
Oomo trabajo artístico es cosa digna 
de admiración, y tanto mas cuanto 
que ha sido esculpida y fabricada en 
Oviedo por los artistas asturianos Sres 
Bobee y Ruiz, que han establecido es-
ta nueva industria en aquel bello rin-
cón de nuestra patria, haciéndose 
acreedores por ello á la mayor simpatía 
y protección. 
L a medalla de referencia tiene unos 
cincuenta centímetros de diámetro por 
cinco de grheso. E n una de sus caras 
ostenta un esquisito y claríaimo relie-
ve de la hermosa basílica de Nuestra 
éefiora de Oovadonga, construida en 
el propio local donde existe la históri-
ca y milagrosa cueva. Luce en el re-
lieve, las fachadas principal y lateral 
con su remate central triangular y las 
dos torres con sus agujas terminadas 
en cruz. Al fondo resalta la histórica 
montaña y al rededor del grabado 
aparece nna inscripción que dice: 
"Nuevo templo de Nuestra Señora de 
Oovadonga. —1877 1701" fechas de su 
principio y terminación. 
E n la otra cara están primorosamen-
te esculpidos en relieve tres eeeudos 
entre hojas de laurel y de encina. Al 
centro va el escudo de España, á la 
derecha el de Asturias con el nombre 
de Pelayo y la Ornz de la Victoria; y 
al lado izquierdo el escudo del obispa-
do de Oviedo. 
L a leyenda que rodea los escudos 
dice: uPor la Religión y por la Patria". 
Consagrado por el Rvmo. Sr. Fr . Ra-
món Mario Vigil, Obippo de Oviedo, 7 
de septiembre de 1901. 
Tenemos entendido que el librero D. 
José López de " L a Moderna Poesía*1 
Obispo 13S, ha hecho nn pedido de la 
referida medalla,que no dudamos des-
pertará el entusiasmo de los asturia-
nos y en general de todos los españo-
les amantes de nuestras glorias. 
Hay medallas de aluminio, de cobre 
plateado, cobre dorado y de plata fina. 
NOTAS A_GRIC0LAS 
MEJORAMIENTO DE LA OAÑA 
POR. S E M I L L A S 
Témese que no serán de larga dura-
ción los buenos resultados que están 
dando las dos especies de caña de azú-
car, D, 74 y D. 95 obtenidas por semi-
llas y oue de Demerars, se llevarán á 
Lnisiana. 
Este temor previene de las quejas 
de casi todas las Antillas inglesas 
an producido en contra de laespe-
B. 149, nna de lasque habían dado 
mejores resultados é inspiraban mayor 
confianza. 
Se ha adquirido el pleno convenci-
miento que dicha especie conserva sus 
buenas calidades solamente un año 6 
dos, después de las coales empieza á 
bajar su rendimiento hasta imposibili-
tar por completo su cultivo que resulta 
de todo punto inadecuado para naos 
industriales. 
üon este motivo recomienda el 
Árgosy de la Barbada, la mayor cautela 
en la adopción de la caña obtenidas de 
eemillas, cuyo cultivo debe hacerse en 
pequeña escala solamente, para cercio-
rarse de sos condicionss de resistencia 
y rendimiento,, á fin de no exponerse á 
amargos desengaños. 
Aun onando no hay todavía quejas 
contra las especies introducidas y acli-
matadas en la Luisiana, declara el 
Bugar Planter, de New Odeans, que no 
oree conveniente emitir juicio acerca 
de ellas hasta que no transcurran unos 
dos años más. 
De todas maneras, son dignos de 
aplausos los esfuerzos que están ha-
ciendo los botánicos y hombres cientí-
ficos de las Antillas inglesas para me-
jorar la oalidad de la caña y levantar 
la industria azucarera, y es de espe-
rarse confiadamente quesos continuos 
trabajos serán al fin coronados con el 
éxito más completo y satisfactorio. 
N E C R O L O G I A . 
Oon profunda pena hemos sabido la 
triste noticia del fallecimiento de la 
distinguida señora doña Dolores Vá-
rela de ínfansóo, digna esposa de 
nuestro estimado amigo don José In-
fanzón y Flores. 
Entregó su alma á Dios en el día de 
ayer, después de haber recibido loa 
santos Sacramentos y de haber sido 
asistida oon los más solícitos y cariño-
sos cuidados por so afligido esposo y 
muy amadas hijas. 
La finada era nn modelo de espesa 
y madre, y su muerte ha dejado en el 
mayor desconsuelo á los seres queridos 
que la adoraban y á cuantos pudieron 
apreciarla en sus virtudes y exquisito 
trato. 
Hoy se verificará el entierro á las 
cuatro de la tarde, partiendo el cortejo 
de la casa mortuoria Lamparilla 83. 
Reciban nuestro pósame el esposo y 
las hijas de la inolvidable señora. 
m m m i ! EMPI1ESAS 
Con fecha 9 del corriente ha sido disuel-
ta la sociedad qae giraba en esta plaza 
bajo la razón de Antonio Hernández y Com-
pañía, dedicada al ramo de tabaco eo ra-
ma y ha quedado hecho cargo de sus cré-
ditos activos y pasivos el señor don Anto-
nio Hernández Ribe.a, quien contiQuará 
bajo su solo nombre los negocios de la ex-
tinguida sociedad, en el mismo local, Prín-
cipe Alfonso námero 46. 
S UNA L I M O S N A 
Las niños pudientes pasarán las Pas-
cuas alegres y satisfechos, mientras 
que nuestros pobres niños del Dispen-
sario no tendrán que comer. T a se nos 
han concluido la leche condensada, el 
arroz y la harina de maíz. Dadnos a l -
go de lo que os sobre para anxiliar á 
nuestros niños. 
E n Habana esquina á Ohacón se ha-
lla situado el Dispensario. No lo ol-
viden las personas buenas. 
D E , M. DELFÍN. 
ASMTOSJARIOS. 
MÁXIMO GÓMEZ 
A las diez y media de la noche del 
sábado entró en puerto, atracando á 
los muelles de Herrera, el vapor San 
Jmnt que conducía al general Máximo 
Gómez, Ldo. Mario García Kolhy, ge-
neral Bernabé Boza, Dr. José Lorenzo 
Oasteltanos, general Javier Vega y 
D. Orestes Ferrara, de regreso de la 
excursión política por las Villas y Oa-
magüey. 
Entre las personas que fueron á re-
cibirlos se encontraban el Dr. Diego 
Tamayo, el general Emilio Náñez, el 
Ldo. Alfredo Zayas, el general Ale-
jandro Rodríguez y el Dr. Garlos de la 
Torre. 
Acto seguido el general Gómez to-
mó nn coche y se dirigió á su casa, 
Neptnno número 19, acompañado del 
doctor Tamayo. 
LA LONJA 
Mañana martes, oon motivo de efec-
tuarse las elecciones, y haber sido 
declarado por el Gobierno día festivo, 
no se efectuarán operaciones en la 
Lonja de Víveres. 
Tampoco se efectuarán operaolones 
en dicho establecimiento mercantil el 
día primero de Enero. 
MANIFESTACIÓN 
No obstante lo desapacible del tiem-
po, se efectuó anoche la manifestación 
acordada por los partidos Nacional y 
Republicano, con el objeto de hacer 
público alarde d é l a s fuerzas oon que 
cuenta la candidatura de don Tomás 
Estrada Palma para la Presidencia de 
la futura república de Ouba y oomo 
demostración de aprecio y desagravio 
al general Máximo Gómez. 
L a manifestación se organizó en la 
calzada de la Reina esquina á Galiano, 
marchando á la cabeza de la misma 
varios vigilantes de la policía á caba-
llo, las convenciones de los partidos 
políticos citados, los comités de barrios 
y los obreros del Rastro, todos con 
banderas, estandartes, músicas y can-
dilejas. 
E l itinerario recorrido por la mani-
festación fué el siguiente: Galiano, 
San Lázaro, Prado, costado de Payret, 
Obispo, Mercaderes, O'Reilly y Zulue-
ta, hasta el edificio qae ocupa el Oíron-
lo Nacional. 
A l pasar la manifestación por la ca 
¡le del Prado frente á la morada del 
doctor don Luis Esté vez Romero, los 
manifestantes prorrumpieron en vivas 
al Vicepresidente de la República. 
Y a la manifestación frente al Gírenlo 
Nacional, el señor don Mario García 
Kohly, á petición del público y por 
mandato del general Máximo Gómez 
que presenciaba el desfile desde los 
balcones, hizo uso de la palabra, di-
oiendo, entre otras cosas, que dicho 
caudillo agradecía el acto que se efec-
tuaba, como una demostración del 
pueblo de la Habana en honor del se-
ñor Estrada Palma. 
E l señor don Alfredo Zaya?, desde 
la calle se dirigió al general Máximo 
Gómez, dioiéodole: "Eata manifesta-
ción demuestra que el pueblo os sigue 
como os siguió en la guerra; es un 
mentís á esos periódicos españoles que 
aun quedan en Ouba y que son oomo 
las plumas del guacamayo." 
Hicieron nao de la palabra los seño-
res González Sarrain, Oastellanos y 
Oórdoba. 
Frente á los Helados de Pa r í s , el 
doctor Aoosta fué provocado por un 
oaballero que iba delante de nn grupo 
de cien manifestantes, queriendo obli-
gsrle á gritar ¡Viva Estrada Palmal 
á lo que el señor Aoosta contestó pon 
nn ¡Viva á Masó!,secundado por aígu-
nos amigos que lo rodeaban. 
Detenido el doctor Aoosta por dos 
capitanes de policía fué conducido al 
cuartel |de Bomberos del Oomeroio y 
de allí al Freointo y del Freointo al V i -
vac. Llevaba en este punto oomo me-
dia hora, onando se recibió un parte 
del Gobierno General ordenando que 
inmediatamente se le pusiera en li-
bertad. 
L a manifestación se disolvió cerca 
de las doce, habiéndose dado muchos 
vivas á Estrada Palma y Máximo G6 
mez. 
VISITA AL AYUNTAMIENTO 
DB CATALINA 
Del informe de la visita girada á ese 
Ayuntamiento, resultan los siguientes 
reparos: 
Aparecen pagados 41 93 pesos por 
Imprevistos sin la debida autoriza-
ción en 1900 1901, y 77 centavos por 
igual concepto en el año económico en 
curso. 
Los cargaremes números 12, 14, 25, 
34 y 40 del ejercioio corriente, carecen 
de relaciones. 
No se han extendido las listas co-
bratorias de rústico y urbano ni los 
recibos por esos conceptos. 
No se han formado expedientes de 
apremio ni por defraudación y hay al-
gún retraso en el Amillaramiento. 
E n vista del informe el Secretario 
de Hacienda acordó se ordene al A l -
calde de Catalina proceda á legalizar 
los pagos por imprevistos qne ee rela-
cionan; se jnatiñqnea los cargaremes 
y libramientos qne carezcan de ese 
requisito y se ultime el Amillaramiento 
á la brevedad posible dando cuenta del 
cumplimiento de estos acuerdos. 
PBEMISO BEVOOABLE 
E l Gobernador Militar ha declarado 
legalizada la existencia de un ferro-
carril de via ancha que como prolon-
gación del existente en la colonia 
"Mercedes " termina en la colonia 
"Guanal Grande", con una longitud 
de 4266 metros en el término munici-
pal de Oienfuegos. 
OFRECIMIENTO 
E l señor D. Fernando Hiráldez ha 
enviado una comunicación 4I Secreta-
rio de Justicia, ofreciendo los servicios 
de la Asociación de Taquígrafos cuba-
nos para las sesiones del juicio oral de 
la causa de Correos, que comenzarán 
el día 4 del próximo mes, ante la sec-
ción primera de la Sala de lo Criminal 
de esta Audiencia. 
DISTRITO ELECTORAL DB LA HABANA 
Junta provincial. 
Por acuerdo de esta Junta, se reco-
mienda al público, y especialmente al 
cuerpo electoral de este distrito, la 
disposición primera de la orden núme-
ro 218 serie corriente, del Cuartel Ge-
neral, Departamento de Cuba, por vir-
tud de la cnal se ha declarado festivo 
el dia 31 del corriente, en que habrán 
de efectuarse las elecciones para la 
designación de compromisarios presi-
denciales, senatoriales, representantes 
y gobernadores y consejeros provincia-
les. 
Habana, Dioiembre 29 de 1,901.—El 
Secretario, Valentín Villar. ^ 
POR ESTRADA PALMA 
Subcomiié de propaganda del barrio 
de ¡Santa Clara. 
De orden del Sr. Presidente de este 
Subcomité se cita á todos aus añilados 
á la Junta general extraordtnaría que 
seefeotnará hoy, lunes, en San Igna-
cio n? 69, á las siete de la noche, para 
tratar asnntos de suma importancia; 
suplicándoles la más puntual asisten-
cia. 
Habana, Diciembre 30 de 1901.—El 
Secretario, Franoisoo de N . Morales. 
BARRIO DE SAN LEOPOLDO 
Tercer colegio de votación númerj 38 
Por la presente se hace saber á ios 
vecinos de este barrio, cuyos apellidos 
comiencen con cualquiera de las letras 
L L , M, N, O, P, y Q, que el Colegio 
donde deberán votar el dia 31 del ac-
tual, se hallará instalado en la casa 
Ancha del Norte n0 241, entre las ca-
llea de Belascoaín y Gervasio. 
Habana, Dioiembre 2d de 1901.—El 
Presidente, Manuel del Busto. 
E L D I A N A 
Procedente de Tlacotalpam entró en la 
tarde del sábado el vapor noruego Diana 
con ganado. 
L A G A T O F R B 
Con carga general entró en puerto, el 
domingo, ia barca española G'Uofre pro-
cedente de Barcelona. 
E L MASOOTTia 
Esta mañana fondeó en bahía, proceden-
te de Cayo Hueso, el vapor americano 
Mascotte con correepondencia, pasajeros y 
lastre. 
E L H Y D R A 
Con ganado ent! ó en puerto hoy, proce-
de rte de Coatzacoalocoe, el vapor noruego 
Hydra. 
E L E S P E S A N Z A 
El vapor americano Esperanza fonde6 
en puerto esta mañana, procedente de 
Nueva York, conduciendo carga general y 
73 pasajeros, 
M. A . A C H O N 
El sábado ea ió cara Mobila la goleta 
americana M. A. Achon. 
G A N A D O 
£1 vapor noruego Diana importó, de 
Tlacotalpam, 493 torc a y novillos y 205 ca-
ballos y yeguas, para D. B. Duran. 
ti 




Plata española de 771 á 78 
Calderilla de7t i iá7G5 
Billetes B. Español., de á G 
Oro americano contra ^ , Qi . n3 D 
español. . . . ^ 06 y4 a J* F• 
Oro americano contra i A~ QQL ¿ o platae8pañola.....5de38|á39 P-
Centenes á 5.72 plata. 
En cantidades á 6.74 plata. 
Luises á 5.35 plata. 
En cantidades á 5.3G plata. 
El peso americano en ^ . , QQ, , , 0n tr 
plata española . . . . \ de 1-383 á V' 
Habana. Diciembre 30 de 1901. 
^ d : o j s r i ] i > A . s 
Valor oficial qne tiene la moneda españo-
la con relación á la americana: 
Centenes. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . „ $4-78 
Lotees..- 3-83 
Plata $1 eo 
Idem 50 cts . . . . . . . « . . , . , 30 
Idem 20 c t s . . . . . . . . 12 
Idem 10 c t s . . . , o g 
Idem 05 c t s . . . . . r g 
J . H . 8. 
Iglesia de B e l é n 
El día 31 de Dlsiembra á laa 6 da ia tarde des-
pnes del roeario y nn motete predicará el P. Arbe-
loa, de la Compañía de Jeeú», cantándose á conti-
nnación el Te-Deam en acción de erscias por loa 
benefloloe reotbldoa durante el presente aBo, y ter-
minándote la fleíta oon la bendición y reserva y del 
Santitlma. 
E l día 1? de Enero, fieel* tltalar de la Compsfila 
se ezpondráá las 8, ee cantará la misa pattortla 
de Villano?a y predicará ea ella el P . Moran de la 
misma Compañía, 
A, M. D. G,x 
2*-80 21-81 
de la V. 0. T . de San Francisco. 
E l miércoles 1? de Enero, oomo día de ABo Nne-
• o, tendrá logar en esta Iglesia á la nna de la tar-
de, el Capítulo annal qne dispone la Regla de 1» 
Te/cera Orden de San Francisco de Asía. E n esta 
tención se distribuirán los Sa-tos Patronos y ee 
dará cuenta de la marcha y estado áa la Orden 
Se recomiéndala aeletenoia de loa Hermanos y 
se invita al público en general para la mayor so-
lemnidad del acto.—El Ministro. 
9372 8d.í9 la-80 
E N D R O G U E R I A S Y l B O T I C A S 
IsA O V S A T X T A . T Z M S Z a A i m T a B a O X B T Z T V T a i r T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e l l 
E S T A D 0 S J W D 0 S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
De hoy 
Londres, Diciembre 30. 
C R I S I S A Z Ü O A R B B A 
Según noticias da Berlín, los econo-
mistas alemanes temen que se produzca 
una crisis de funestas consecuencias para 
la industria azucarara alemana, si los 
Estados Unidos dejan de comprar en aquel 
mercado como lo han venido haciendo 
hasta ahora. 
Tánger, Dioiembre 30. 
M A N G A M A R I N A 
Ha descargado sobre la ciudad de Sa-
ffi, Marruecos, una tremanda manga ma-
rina que ha causado grandes desperfectos 
á los edificios y ocasionado la muerte á 
unas doscientas personas que perecieron 
ahogadas. 
Nueva York, Dioiembre 30 
DEOLARAÜIONES D S P O R T E L A 
Según despacho de Valparaíso al H e -
r a l d , dice JEl M e r c u r i o , periódico, 
que el señor Pórtela, representante de la 
Argentina en Chile, ha declarado que 
son falsos todcs los rumores que se han 
propalado acerca de su negativa á firmar 
el Protocolo. 
Washington, Dioiembre 30 
E L D O C T O R OÜRRY 
El Doctor Curry que era embajador de 
los Estados Unidos en Madrid* cuando 
nació el Eey Alfonso X I I I . ha sido nom-
brado por el Presidente Rcosevelt para 
representante en la ceremonia de la coro-
nación del joven monarca. 
Caracas, Dioiembre 30, 
E L C O N F L I C T O 
F E R R O C A R R I L E R O 
La suspensión del tráfico en la línea 
de esta cindai á Valencia á que se hace 
referencia en uno de nuestros telegramas 
del 24 del actual, fué motivada por ha-
berse negado los altos empleados de la 
Compañii á transportar las tropas del go-
bierno si éste no les garantizaba indem-
nizarles por cualquier pérdida ó avería 
que sufriese la empresa. 
P R O T E S T A 
El ministro alemán ha protestado enér-
gicamente contra la interrupción del t r á -
fico y la ocupación de todas las estacio-
nes de la empresa por tropas del go-
bierno, 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L " I N G U a A T E R R A " 
Dia 28 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana. 
Señores don L B. Hochetein; Henry N. 
Peaboiyy señora, señorita Borden, de Bos-
ton; señorita Barry, Enrique Forrasten, de 
Nueva York. 
Dia 29 
Entrados—Señores don C. K. Rodgus, 
hijo y criado; de Ohio; Javier Requsra, An-
tonio Monasterio, de Cienfuegos; A. Me 
Wjllians, de Nueva York. 
Dia 30 
Entrados.—Hasta las once de la ma-
ñana. 
Señores don Geslie Cheelí y señora; se-
ñora A. Huston, N. O. B. Buston, de Nueva 
York. 







Entrados.— Hasta las once de la ma-
ñana. 




Salidos—Señores din V . García; doctor 
Peña . 
H O T E L " P A S A J E " 
Dia 28 
Entrados.—Después de las once de la 
mañana. 
Señores don José Fernández Alvares, 
Martín Junco, A. H. Reller, H. Peraza, 
Emilio E. Qairós, F. Figuaroa, J. N. Ker-
keey, C. N. Grumell. 
Dia 29 
Entrados—Manuel Arias, de Matanzas; 
S. Gorbal, de Pinar del Rio; J. Trujillo, M. 
Menéndez, de Matanzas; J. C. Bolfa, de 
Cárdenas; Lucas M. Milanóa, de Cárdenas; 
Pedro Bous. 
Dia 30 
Entrados. —Hasta laa once de la ma-
ñana. 
Señores don Edward. M. Cormell y se-
ñora, de Matanza ; M. Zapata y familia. 
" T S L E G H A F O " 
•Después 
Oreste 
de las once de la 
Ferrara, J. R, 
¿e Londre 
Antonio tfivas y 
Frueheü. F. N-
N. S- Eduards, F. 
Chas 
de México; E. Matberre, 
Hagenaned, de Francia; 
familia, de México. 
Dia 30 
Salidos—Señores don C 
Kirksley, Manuel 4 ^ ? ' - F H Carl6ron 
C. Bolfa. William Hocfler, F. H- ^ 
Luisa Kelly y Ana, y F. J- ÜIC3I 
criada. 
H O T E L "M A S C 3 T T S " 
Dia 28 
Salidos.-Señoree don E.C. Cront 
Day, Gonzalo Ramos, Juan Vera, y Antonio 





Entrados-Señores don J. H ^oQbonae 
de Ciego de Avila; Jno E. Me Cardy, de 
Ciego de Avila; José Arecbabala, de Cár 
denae; P. García é hijo, de Cárdenas, y 
Diego Lombillo, de Matanzas. 
H O T E L " F L O R I D A " 
Dia 28 
Salidos-Señores Hermanos Miller Mr. 
G. M. Aphtorp, CudgeCha k y.deTampa. 
Dia 28 
Entrados—Señor don José Antonio Ló-
pez, de California. 
Dia 29 
Señores don C. G. Begelon, de Nueva 
York; doctor Aahiner, ü. 8. Arny 
Dia 30 
Señor, s don Angel de Muniategue. de 
Ciudad, Tean Chatamy y sañora, de Ciu-
dad. 
B I B L I O G R A F I A 
Cantos de la woníañ í.—Ooieaoióa de 
oinoiones populares de la provincia 
da Santander harmonizadas por el 
maestro Rafael Oalleja. 
Tenemos á la vista el hermoso ona-
derno qae ostenta e! hermoso título 
arriba expresado. E s nna maravilla 
tipográfica impresa ea Madrid, ea los 
talleres del Asilo de Haérfanoa de! 
Sagrado Oorazóa de Ja^ú?. 
Oomo sa títalo iadioa, es naa coleo-
oióa de oaaoiones moataüesaa, arre-
glada para canto y piano, con la letra 
y la mú úoa. 
Adornan el libro, que tendrá anas 
trescientas páginas, multitud de gra-
bados y artículos, debidos estos últi-
mos á distingaidos escritores de aque-
lla regióa; y además aparecen en e! 
comienzo de la obra, dos cartas autó-
grafas (en facsímil imitando el papel 
de cartas) de los ilustres compositores 
españoles Tamás Bretón y Ruperto 
Ohapí, dirigidas á loa referidos au-
tores. 
l í o podemos resistir al deseo de co-
piar aquí la carta de Bretón qaa re-
sume oon magaíñea elocaenala e! ob-
to y la importancia de la obra que nos 
ocupa. Dice así: 
"Muy dístinguidoa amigos: digna 
es por todo extremo de aplauso la ta-
rea que se ha impuesto, recogiendo, 
coleccionando y pabiieaodo ios intere-
santísimos cantos de las montañas de 
Santander, loa cuales, sobre la posi-
tiva belleza qae contienen, aamentan 
el valor la circunstancia de ser, oomo 
loa de casi toda la región cantábrica, 
ios más antiguos de nuestra Fenínsnla. 
Esta clase de trabajos son de la ma-
yor importancia, no sólo para el arte de 
la música, sino por la historia misma, 
pues aquella al cabo no deja de ser nn 
iengaaje. 
Algún día,onando la civilización ilu-
mine el mundo por completo, la músi-
ca será an auxiliar y elemento pode-
roso para resolver multitud de dudas 
que asaltan constantemente á los in-
vestigadores celosos, y desvanecer las 
sombras que aúa subsisten acerca del 
origen y proceso de las razas que pue-
blan la tierra. 
Así como la filología pnede demos-
trar curiosas y útiles afínidadea entre 
pnebloa muy distintos, así la música 
popular revelará por sus analogías,, 
lazos y vínculoa no sospechados. 
E n loa cantos gallegos han quedado 
impresas laa irrupciones de los nor-
mandos, sin que once siglos tranacu-
rridoa hayan sido bastantes para bo-
rrar sus huellas. 
Por esto y otras conveniencias que 
no pantualizo, porque me llevarían 
muy lejos, es, repito, de la más alta 
importancia la labor por ustedes oon 
tanto esmero y pulcritud realizada. 
Yo les doy la enhorabuena más cum-
plid»; lea agradezco también el abun-
dante manantial que para losoompo-
aitorea han alumbrado, y les deseo 
todo el éxito y recompensa qae aus 
desvelos merecen. 
De Vdes. muy affmo. a, q. b. a. mM 
TOMAS BEBTON." 
Despaós de reproducida esto carta 
qae es el mejor elogio y exposioión de 
la obra, sólo nos incombe recomen-
darla á las personas de gusto y espe-
cialmente á los montañeses; que sabo-
rearán en dicha obra la belleza de la 
música popular de aquella tierra y los 
magníñoa trabajos literarias sobre 
costumbres de la montaña escritos por 
los señorea Agairre, Barreda, Oorti-
gaera Oospedal, Duque y Merino, E s -
calante, Espina, Fernández Gonzá-
lez, Galvarriato, Ortiz de la Torro, 
Pardo ó Irueta, Sánchez Díaz y Se-
gura y Sierra. 
La obra Cantos de la montaña, se 
vende en L Propaganda LHtraria, Za« 
lueta 28, á dos pesos plata el ejem. 
piar. 
Espectáculos 
TAOÓN.—-Compañía dramática espa. 
ñola.—A las ocho y media: beneficio 
de Fernando Díaz de Mendoza: La oo-
media en 3 actos; María del Cármen,. 
— Bl cuadro íntimo: Mensajero dt Paz, 
— Y el juguete cómico en nn soto: 
L * Reja, 
FAYEBT.—Compañía de Zarzuela—, 
Función corrida.—-A las 8; La* Pa-
r ranáas . 
ALBISU.—Compañía de zarzue la -
Función por tandas.—A las 8'10: E l 
Cooo.—k las 9 10: Voloretes.—A las 
10 10: España en Paris. 
D E P O S I T O a E N B K AX. B E ¡LOS M I S M O S 
E N E L " C O R R E O D E P A R I S / 5 
80, O B I S P O , 80. 
del 
Precio al por mayor, igual que en la casa editora ó sea : 
ceotavos moneda americana cada ejemplar. 
Se mandan á todos los puntos de la I s l a previo e n v í o 
importe. 
"M eSíf AgeHcia se subscribe al "Delineator" y "Espejo 
de la Moda" y se adquieren los moldes de los figurines de los 
mismos, de todas las tallas que se deseen. 
' P idan las señoras los corsets D R O I T D E V A N T blancos, 
azules y rosados, ú l t i m o modelo para invierno, del taller do 
Mme, Duffon, de Par í s , á S 5 . 3 0 oro. 
80, Obispo. " E l Correo de París/5 Obispo 80 
uk * i ai/ir f I I J . 
Diciembre 27 y 28. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTB: 
2 varones blancos legítimos. 
1 varón negro legitimo. 
DISTRITO SÜB: 
4 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTE: 
4 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca legítima. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
José Luis Valdés, U año, blanco, Haba-
na, Encobar 1. Meningitis. 
María García Cajigas, 17 días, mestiza, 
Habana, Animas 122. Debilidai congó-
nita. 
Dolores Rodríguez Rivera, 64 años, blan-
ca. Puerto Príncige, Virtudes 70. Arterio 
esclerosis. 
Juan de la Cruz Cernuda, 18 años, blan-
co, Habana, San Miguel 120, Tuberculosis 
pulmonar. 
DISTRITO SDR-. 
Juana Valdés, 45 años, blanca. Habana» 
Rayo 64. Apendicitis aguda. 
DISTRITO ESTE: 
Hortensia María del Sagrado Corazón 
Longa y Santiago A^uirre, 2 meses, blan-
ca, Habana, Prado 123 Atupsia. 
Cecilia Ferrer, 65 años, blanca. Matan-
zas, Acosta 17. Afección orgánica del co-
razón. 
Secundino Pinto, 72 años, blanco, Haba-
na, Habana 238. Hemorragia cerebral. 
Francisco Pradiaes y Ricci, 2 años, mes-
tizo. Habana, Obrapía"87. Bronco pneumo-
nía, 
Brígida Herrera, 63 años, mestiza, Hoyo 
Colorado, Merced 27 Hipertiofla del co-
razón. 
DISTRITO OESTE: 
Evangelina Campiña ó Hidalg?, 7 meses, 
blanca, Habana, Jeflúa del Monte 167. Me-
ningitis 
María Ignacia Hernández y Hernández, 
78 años, negra, Santiago de las Vegas, Pi -
ñeira letra B. Tubercu'osia. 
Marcelina Quintana y Valdés, 65 años, 
blanca, Habana, Aramburo 6. Reblande-
cimiento cerebral. 
Armando Moreno y Agramonte, 27 años, 
blanco. Puerto Príncipe, Zanja 144, Neumo-
nía gripal. 
Amparo de los Dolores Valdés y García, 
38 años, negra, Habana, Neptuno 224, 
Edemia délos pulmones. 
Josefa Morales y Martínez, 30 años, 
blanca, Canarias, Jesús del Monte 19. Tu-
berculosis pulmonar. 
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L A S E Ñ O R A 
HA FALLECIDO 
después de fecibir los Saotos Sacrameotos 
Y" dispuesto au entiario 
para hoy lunes á las cuatro 
d a l a tarde, les que sosezi-
bea, su esposo é hijos, supli-
can á sus amistvdes se s ir -
van COÍICU r ir á ia casa mor-
l u c i i , calle de i-arapaiil la 
n. 88, para a c o m p a ñ a r el ca-
dáver al cexneaterio de Co-
lón; f« vor & que v i v i r á n agra-
de^idos. 
H a b a t a 3 0 de diciembre 
da 1902. 
José lof&Dión y Fiores. 
Franclíoa Infanzón ? Várela. 
Mstl&B lofacz^n y Vare!». 
E i i i l o Infaüzfia y Várela. 
Gnillermo Infanzón y « arela-
« n O l la 30 
1 * 
E L R E N O V A D O R , 
de Antonio Díaz Gómez 
ee el remedio santo y único en el mundo 
que cura de verdad el ASMA ó abogo, 
cuyos ataques de opresión de pecho y toa 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
ias primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, males de estómago y 
de la sangre, suspensión mentrual y raqui-
tismo de los niños, 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico Renovador da 
Antonio Díaz Gómez, que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspecijión científica 
Dr, D, Carena, 
A g u a c a t e 22, H a b a n a . 
9371 ld-29 la-EÜ 
0 B A N FABRICA 
de Tabacos, Cigarros f 
P A Q U E T E S D B P I O A D O T A 
de 1» 
Vinda de Marmsl Camacho é Hijo* 
S a n t a C l a r a 7, H A B A N A 
-'i 
0 211;' SBd-í* dio a I-
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NOCHES TEATRALES 
T A C O I T 
TJltinias f u n c i o n e s 
Palas lurencins, el Rábftdo; ¿a 
daaama >v.nde y Manc/ia q u e l m . ^ 
en la tftiu« y noohe del domingo L n 
servido A ía Oorapaaía Gnerrero-Men 
doza par» atraer nomeroeo público á 
ena repr. ataoionea y para seguir oo-
Bechando aplanaos de este público 
qne goa rda rá perdurable memoria de 
so hermosa gira art ís t ica. 
No entraremos en pormenorea de an 
deeempeao. De las dos primeras, ya lo 
hemos hecho otras veces; cnanto á 1%̂  
úit ima, es nna de las prodnociofi^fe 
en insigne aotor más oojioC-l̂ g7n la 
Babaoa y qQP^rjmo todaa, admira v 
scjLtptrúiie por los atrevidos pen«amiñn 
toa de qae está eamaltada y que son la 
caracter ís t ica de iáchegaray. 
* « 
Bata noche, como fanoiéo extraer-
diñaría , foera de abono, el benefi jio 
de D. Fernando Díaz de Mendoza 
Be nn acontecimiento artístico, y se-
r á nna hermosa y expresiva maoifesta. 
ción en honor del director de la com-
pañía, el qne ha sabido nnir á ios 
timbres de su ilnatre apellido y á los 
blaaonesque oonqaiataron sos ¿ntepa. 
doa en la socesión del tiempo, los qae 
ha ganado gallardamente en ese cam-
po hermoso del arte, en el qae las 
armas qne ae esgrimen son el talento 
don divino del cielo, y la inspiracióoj 
qne ea su hermosa compañera. 
Ya se sabe qne las obras qae se re-
presentan aon tree: María del Oarntm 
de Fel ió y Oodioe, en tres aotog; M w . 
sojerodepaz.áe, Bíaeoo, en nno, eaorito 
expresamente para María Gaerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza, y La Rifa 
de los hermanos Quintero. 
Funcióo hermosamente combinada. 
Será nn aoonteoimiento teatral. I V -
cón estará oolroado, paes se venden 
hasta los palcos tercerea, y todos se 
disputan las pocas localidades qae 
quedan, 
MaBai?», martes, la comedia de Gal- [ 
derón de la Barea Oa a con dos puer-
tas, 
Y el miércoles, primer día del nue-




8r. Director del DÍAEIO DE LA MAHINA 
Habana, 
Muy señor mío: 
Principiaré esta décima carta con la 
relación de mi visita el Palacio impe-
rial de Guillermo Í I . Es t á situado en 
nns gran plaza, adornado con un jar-
dín que se llama Lnatgarten y varias 
eetétoas, fuentes y monumentos colc-
ales, y separado del bonlevard Uoter 
den Linden por el Schlossbrüi ke ó 
Puente del Palacio, sobre un brazo 
del río Spióe, y adornado con ocho 
grupos de figuras de mármol, o n a t r o á 
oada lado, representando simbólica-
mente la vida guerrera. Bi Lustgsrten 
íuó en un tiempo el jardín del palacio; 
ínas ahora es una plaza pública de 200 
metros de largo por 225 de ancho, ro-
deada, por un costado, del Palacio im-
perial, el Museo viejo de pintora y una 
Bobcrbi» Oaíedral ó r o ñ e luteraca en 
conetraoción. En el centro de esa pla-
za hay una gran es tá tua ecuestre del 
emperador Federico Guillermo l í l , 
cuyo pedestal está ornado con bonitas 
figuras alegóricas. Frente al Museo 
viejo hay una hermosa fuente de gra-
nito de unos 7 metros de d iámet ro 
aprox'mfódamaote. Ffent6 por frente 
del PHiaoio imperial está el l ía t ional-
denkmal Kaiser Wilhelm des Grossen 
6 sea el Mcnnmento nacional del em-
perador Guillermo I el Grande, el cual 
es, en mi concepto, lo más grandioso 
que hasta labora presente han con-
templado mis ojos como monamente-
Tiene 20 metros de sitara, y se oompo. 
De, en en parte principal, de uoa coio-
ea! es tá tua ecaestre, de brouoe, del 
emperador Gaiilermo I , cuyo caballo 
es conducido por an ángel simbolizan, 
do la Paz, también do bronce, sobre 
nn pedestal rodeado de es tá tuas alegó-
ricas, hermosos b&jo relieves y cuatro 
grandes leones en las esquinas, aaí 
como trofeos militares, igualmente de 
bronce. Detrás de este art íst ico mo-
numento hay un pórtico de cclomnes 
en figura de semi-círculo, que contiene 
cuatro grnpos de e s tá tuas represen-
tando loa cuatro reinos del imperio 
alemán: Prusia, Baviera, Sajonia y 
Wnrteroberg. A l costado Sur del pa-
lacio está la Plaza del aohloss, en la 
cual hay una faente de agua monu-
mental con un í lep tuno en el centro, 
y cnatro grandes figuras alegóricas 
brotando cuatro chorros de agua, 
qne simbolizan los ríos Eio, Oder, 
Blba y Víetnl». Bata plaza tiene dos 
puentes que la separan de la parte 
F O L L E T I N 77 
NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C Z 
(Fita rovelR, poMicsda por la casa editorial 
MSTICCÍ, te vende eu la "Moderna Poesía," Obl«po 
número 135.) 
(CONTINÚA) 
—Pero esta herida es reciente. ¡Vir-
gen santa! Os han tirado de muy cer-
ca. 
—¿De dónde lo inferís? 
—De qne no habiéndose quemado 
la pólvora han quedado los granos ba-
jo la piel. Ahora os curaré . 
—Despachad, porque he de hablar, 
p las mejillas me duelen. 
I El viejo ee diópríea , y la cura que 
i ó hecha enseguida. 
—Estoy mejor—dijo A n d r é s . - S e n -
taos, mi bravo Kj-emlioh. 
—A vuestras órdenes, coronel. 
Ptro Andrés , en vez de hablar, per-
manecía abeorto en sos pensamiento. 
Después de diez minutos dijo: 
—Kyemlioh, idónde están loa es-
saadrones que se han sublevado oen-
Ira el voivada de Vi lna l 
—Dicen qne uno de ellos se halla 
icnartelado en Shohaohya. 
—¿Qoiéa lo mandat 
— Volodyosvski. 
—Bien está. Llamad á Soroka. 
antigua de la oiadad, uno al Nordeste 
llamado Kurl i i rs tenbrüoke ó Puente 
del Elector Federico I I , con un monu-
mento de dicho soberaoo, y otro al Su-
roeste titulado Schleusenbrück?. 
El Palacio imperial fué construido 
el Gran Elector Federico l í ; p3ro 
^randado y embellecido varias v ^ s 
i7?fi Jf' Parti0lllarmente de 1706 á 
m b . fia un vastísimo edificio de caa-
tro pisos, de 200 metros de largo par 
117 de ancho y 30 de alto. Ooatieoe 
aos grandes patios y otros dos müs 
pequeños, fía la fachada Norte, ó sea 
la que da al Lustzarten, y frente á U 
puerta de entrada, hay dos grupDsde 
usuras de bronce, de t a m i ñ o natu-
r a l , representando dos caballos con 
sus domadores, copia de los qua estaa 
frente al palacio del Quirioal, en Ro 
ma. EQ el segundo patio grande ha/ 
una es tá tua de bronce qn ) representa 
á San Jorge combatiendo al ' d ragón . 
Este palacio, cuyos espléndidos salo-
nes no se abren más qua para laa gcan 
des reoepoiones, ceremonias y fiastas 
extraordinarias de la Oórte, es ahora 
la residencia de invierno del empera-
dor Guillermo I I qae durante la pri-
mavera y el otoño habita el llamado 
Nuevo Palacio, en Postdam (20 kiló-
metros de Bái líe), próximo á üha r lo t 
tenhof. Antes de entrar en esos sun-
tuosos salones ma híoie!oa poner unas 
grandes p a n t ü í U s ó zapatillas de fiel-
tro, encima de mi calzado, para qae no 
arañase el pulido piso de madera, en 
forma de mosáico, con la suela de los 
botines que llevaba puestos. 
Allí v i la llamada Sala de los Suizos, 
á la que siguen dos vestíbulos que oou-
tienen vanos retratos, la Oimara de 
los Reyes, con retratos de lo?? re>*e% y 
reinas de Pruaia, una galería de óiade-
ramiento de ensambladara con reir*-
tos d«l Gran Sleotor de Braodebufgo 
a Cámara de los Eieotores, qas con-
tiene los retratos de todos los Electo es 
de 1» familia Hohenzollern, el Gabin í te 
(ihioo, el Gabinete de la Ooron *, en el 
cual estuvieron «u tiemooa piaado^ 
depositadas las j o y ^ de la Ooroan, K 
Üámara de los Bápoüs^tjs o Desposo-
rios, la ü á m a r a del Paño d^ Oro, qae 
fíontieoe un excelente retrae» «H5QH»tre 
del rey Guillermo L de Pra^U (n ¡-lavía 
Qo había sido n ó m b r a l o ^ ' S i p ^ ^ d o r ) 
en Gíavelot te , el O ^ i í j r i í - ^ 'cdcr i -
m í, la 04mkrn deí A^'ÍIÍÜ R <ja, ia 
SWadal Agalla N-gra, .:?V)Ü UÜ maguí-
ftío oualro al óleo reufesent^udo á 
B'elericjo el Grande rodt-ado de sus ge 
ueriies, IA&UÍ» (U toa OiballtiroM, tu 
GAltsfí,* I \ H Piaí/ ir^. .;tr,u «.Itiruoos boe 
nos cuadros, no todos, la Sala Blanca 
y la Oapilia. Ba esta ü tiaia las pare-
des están Gubítirsas «le preciosas lámi-
nas de marmol de difbreuLes colores, ) 
el altat iitíüe castro colamaas de »U 
baatro bmaflílo oolor oro pálido, qa* 
fueroü t ra ídas de Bgipto. Bí p ú pito 
es de marmol do ü ^ r r a r a . 
T«»mbiéa vis lé CÍI esta capital y su 
ininedUoirjübíj otros; sais palaaio^ rea 
les, á saber: el de Guillermo I . m u ^ d 
ea el pasbt. de IJutar den Liudeo ( ] a 
quieee dboir Dabajo de loa tilos»,) fc^u 
tt> á la óai&tua eaaestre i*e Fab r i co t»i 
(aruii-it, y vul^itriiiente oouo^i lo ¿ o a e" 
rumibre de ,a ltb8 íáüUioas ó sen t?»laii¡. 
Vi<-jo; el a«i M.oübíj'ja. qua coutiaue e! 
íletaeo RohónaolierQ, qafi se compone 
ptincipalmauia ae recuerdos hiacóriooe 
y objetos de artb perteneateatííS á U 
ÍAmi/ia real de e sa nombre, y que se m» 
pireoio macho al palacio Grao Triaiió i , 
de Vetaaiiles, cerca de F»r ís ; el dt-
üha r io t t yabu íg », ea ex'^nso j a r d í n 
eu el cas»! He bi*Ua ei Re*l Mausoibo, 
donde repo-an I >- r*4Ht;oa de la rHn» 
Luis» Qhtómnfa en 1810). $éá»i£*0 G n 
llermo I I I {--{aó ¡ aano 1840), e! «m 
p a r a d o r GutM^nua 1 (fil iftcidoen 1838) 
los da tía ^SJJ^-» I* emoeratriz Au-
gus-;» ( no^rt % * Í I 1890); et Stadteohloss, 
iot^r^M^ftí1- ¿íibre ro.iu por los reauer-
don de Fbdrri m «̂ l Graude qae contie-
ie. y que lo hiidr. > duraace muühop 
-kño^; bi de áa^ia-S xi si, sobre uua bella 
j ' i iu » roo vi«c* p»norarnica, y ea 
jual marió F i i - r i i o e l Grande el 17 
i-i Agosto db 1870; y el Nuevo Palacio 
del emperador Guillermo H , eu el que 
me eucautó la Huajhalsaal ó Si!a de 
aoaahas> cuyas partidas e^ t á i tapiza-
ias da conchas y pibdras filas, y cou-
tiene recuerdos de los viajes del joven 
mon-iroa alemán por el Narta da hluro-
p1 .̂ Estos tres últimos palacios están 
•»a loa alreda lores de Poac iam—!a 
V^rsiiliba alemioa,—ciudad da UU-ÍH 
00 000 aabiiaot-^s situada en un sitio 
lauy piftt jrrfseo y capital da la previa-
dia da B audr;burgo. 
(Continuará.) 
v i s t a I f e r c a a t i i 
tipo de embarq-ie, pol. 96, en loa últimos 
dos meses, f aé como sigue: 
Octubre 3.85 ra. ar. 
Noviembre 3.68 ra. ar. 
£1 movimieuto de azúcarea en los alma-
cenesde este ouerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
Diciembre 28 de 1901. 
AZÚCARES.—A consecuencia de 1* b^ja 
eu !a retnolacba en Londres y el retinado 
&:> los listados Unidos, mueba calma ha se-
guido prevulejien lo eu esta plaza y como 
quiera oue el promedio de loa precios paga-
dos en N ieva Yo k durante la semana, 
equivale A 3i re. arrob i eu esta plaza por 
centrifují %e de 0 5 grados da polarización, 
niDiíuna venta ba podido eoacercarse. 
E-i de espararsa que aoabo de normali-
zara i la zafra tan prout") como p^s^n los 
días de tiesta y que, coa iD&yuraa acopios de 
f uto nuevo, ijbra la plaza más activa el 
añn entrante. 
En vista del estado anormal del me-cado 
al cerra-, tenemos que omitir nuevamente 
nuestras ao tatumbradas cotizicioaes. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por cenírifagas, 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero 
Recibos hasta 




























5̂  Al frío de las pasadas semanas ba suce-
dido el calor, particularmente durante el 
día y ha l.ovido algo en ciertas localidades, 
circua3(=íacias que han sido sumamente fa-
vorables para la caña, cuya condición ba 
mejorado más aún, particu armente la de la 
pUuta tierna. 
En algunas comarcas sa han aprovecha-
do de la humedad del suelo para reanudar 
el trabajo en en campo, pero la mayo-
ría de loa hacendados y colonos han dedi-
cado BU prefdrenr.e atención al corte de la 
caña y loa últimos preparativos de la mo-
neada para inaugurarla, loa ingenios que 
aúu oo ló han hecho, á priocipioa del año 
entrante. 
MIEL DE CAÑA. — Sin existencias ni 
operaciones recientes en plaza, y como 
tampoco se ha dado á conocer ninguna con-
trata para fotura entrega, los precios con-
tinúan rigiendo nominaíea. 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
i í- Juguetería • i ü i je tus de Arte 
D E 
3 ¿ r 
Es costumbre inveterada en el comercio anunciar al público todas las mercancías quí) importa 
cuando se aproximan las Pascuas de Cavidad. L E PALA1S BOYAL, tanto por seguir la tradi-
ción, como por dar á conocer las muclias novedades que acaba de recibir de París, Londes, Berlin, 
Viena, Barcelona j Kew York, tiene el deber de comunicar á sus favorecedores, siquiera sea de una 
manera sucinta, cuanto de m á s notable y t xcepcional encierra en sus espléndidos salones. 
Sección de Joyería 
Surtido completo de aderezo^ de brillan-
tes, perlas y otraa piedraa de mérito. Im-
perdibles, brazaletes, magníficos Rtviers de 
brillantes y perlas, medallones, suntuosos 
solitarios en aretes y sortijas, olcgiin 
diademas, juegos de peinetas y clavos coo 
brillantes, rubís y zafiros para la cabeza, 
alfileres de brillantes, rubís, zafiros y peí-
las para corbata, variedad de leontinas -y 
leopold ñas de oro con piedlas preciociaa 
para señoras y caballeros. Tercjitos para ni-
ñas, etc , etc. 
Tenemos además una grao cantidad de 
perlas, esmeraldas, zafi'os, bri lames y ru-
bís sueltos, de todoa tamaños. 
Sección de Relojería 
En este artículo está LE PAL AIS RO-
YALágran altura, pues desda el de ero 
con piedras finas, de oro solo, de plata, de 
acero incrustado, hasta el do níquel y do 
los acreditados fabricantes "Losada", 
"Wollham ', "Lange'', Backsmith", "líos-
cofí" y "Edgin", de todos tienen un vaato 
surtido. 
Seceióa de P k l i s y Metales 
Espléndidos juegos de lavabo, de cafó y 
de cubiertos, todo do plata maciza; arí co-
mo en rretales blancos de las fábricas "Ma-
riden Ca ', "Meriden Britanla", ''Simp-
son Ball", "Wilcox" y "Reed & Barton". 
Paladeog y escribanías de plata. 
Especialidad en cubiertos de aptal blan-
co cr.n seis baños de plata del fabricante 
• Alfenido". Eetoa cubiertos, como garan-
t í a do su buena calidad iievan grabado el 
nombre do Pu lá i s HoifaJ, 
túinduta) óurtiio de bastones para los 
sp( rtt/íuns. 
Sfceíóií de Ferí ímerfo. 
fojas [>••':vos y pasír-.s, acfcitea y pcmaaáiS 
ivgusw y üt . ' i f i ' .daa t-üentiatíj do Vmttibtiowa 
toi t£$si •.c-'yJscaio.?, comy ¿,¡0: "3ou b i -
eatit^, 'Ea P inaud ;, :,G'iür;ainc¡", " L . 
T. PIVM'1, "Rii^er y GaíUa", " A g n e i " . 
"Gt ü e f'i n? ív¿" v '?De>éí:f6üi.,l do Patíb, y 
"J. 6c h. A i k ü i o o a " y 'T. Jou^' , ÍÍS L aí-
dres, con todos loé aera^tai'íoii ae lucádoí, 
conssiiuyea bl su i t i do :S»¿ í.v.£á sección. 
Sección de ybjHOít de Arle 
y de fmtimíh 
Preciosas juegos da cc-tjsoia, centros de 
mesa, suuiüüáoa jaií*. ne&) farras, juegos do 
reloj cíe mesa y de pared, jardíner£.s, figu-
ras vaTiadíaíeuaa de brojee, tesra, coile, y 
porcelana de " á a x o " ; hermosos w os etrus-
cos de broneo y porcelana, con vistoioa de-
corados, macetas para plantas, cos:ureroa 
de madón». peidehe y piei, marcos para re-
tratos, bandejas riquísimas, platua do por-
celana coa üuiaimaB pinturas, infinidad de 
adornos do tucador, caprichotoa floreroa y 
figuras de bi=cait, ó innumerables objetos 
del máb oxquicsito gusto. Gran colección de 
florea do tercipelo y de seda. 
Sección de muebles de fantasía. 
Juegos de gabinete, de maderas varias, 
doradas, con felpa, raso y terciopelo en di-
versos colorea y de paja pintada; juegos de 
'nhnbre blanco y color quemado, en capri-
chosis forman, cunas y cccnoüitoa también 
ie mirab e. taesicas de juego y de gabinatd 
coy piuturas finas, sillas ooofidenciales y 
ie riucoli, bastoneras, eacf-pAf t̂es, cómo-
daü, escritoriub, joyeros, totj.tes diversoa y 
otros p'kUites. 
Lámparas do pie con elegantes pauta 
WaSí, pUravams cou pinturaay bi)rdridosdc 
lujo, c.)luuiua3 de maderaa fioaíi b3iroi¿alas 
. cun doradoa y pdlucbe, para estatuas y 
jarrón s 
Gran colección de cuadros al óleo, con 
lujordbimoa OK-.rcos dorados. 
Llamamos la atención de las personas 
inteligencia y do gusto, hacia dos grandes 
cuadros ae bronce cincelado, con marcos de 
ii.b!e, reprdaentindo el Derecho Señorial 
UÜO, y «1 otro, el de Diezmos y Primicias, 
úüicoa en su clase y de un mérito extraor-
dinario. 
Sección de Jugaetería 
Loa niños ahora y siempre han sido loa 
dorados eslabones qae unen la cadena de 
la Tida del hombre con la mnjer. En la an-
tigüedad no había distracciones para los 
niños, porque no ae conocían los juguetea; 
pero la industria moderna que tanto lleva 
inventado para comodidad y regalo del 
hombre, no podía olvid ¿rae de esa impor-
tante porción del género humano; y de ahí, 
que diariamente so dan á luz milea de j u -
guetes, para satisfacer las únicas ambicio-
nes de los niños. 
Comprendiéndolo nosotros así, hemos 
abastecido este departamento de Le Palais 
Boyal con lo más moderno, original y fan-
tástico qae encierra este ramo. 
Aqaí ouenentran los niños lujosas casas 
ie muñecas con ajuares, cocinas, caballoa, 
linternaa mágicaa, casas de campo, juegos 
de maoo, juegos de sociedad, bodegaa y 
farmacias, castillos ó fortalezas artilladas, 
ferrocarriles, juegos de muebles, establos, 
nacimianto?, cbieos, carneros, vacaa, ju -
guetes con música, rompe-cabazas, tambo -
res, cornetas, sables, carabinas, etc. etc. 
Especialidad en Ti'barya y cirretones, y 
un inmenso surtido de juguetei mecánicos, 
origiaalíálmoa. 
En muñecas, tenemos grandes novedades. 
También tenemos un numeroso surtido 
de bomboneras, sorpresa y adornos de to-
das clases, para el "Arbol de Navidad." 
Sección de objetos de Esgr ima. 
Magníficos sablea, espadas y floretes de 
combate y de asalto, caretas de sablea y de 
florete, guantes de florete, da aable y de 
espala, zapatillas, ointurones, petos de 
floretes y de sable y petoa de pared. 
Tamqíón tenemoa hojas de aable y de es-
pada, de combate y de aaalto. 
Otros artículos 
Riquísimaa vajillas de porcelana, de Sa-
xonia. Francesa é Inglesa, y de cristal de 
"Bohemia" y de "Baoarat." 
Para loa jugadorea de palota, Batea, Pe-
lotas, Caretas, Petoa, Espigas, Guantes, 
y Scores, todo del acreditado fabricante 
"Spalding." 
Todos los objetos que dejamos enumerados y muchisimos más que nos es imposible detallar, 
se encuentran expuestos constantemente en los vastos almaeer^r. de 
P A L A I S R O Y A L 
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El viejo salié, y á poco volví» ooa 
el eargeato. 
—¿Has encontrado las oartaai 
—No, mi coronel—respondió Soroka. 
—Soroka—dijo-por haber perdido 
esas cartas merecerías la horca.—Y 
volviéndoseá Kyemlich, añadió:—¿Te-
néis recado de esoribirí 
—Lo enooDtraré—respondió el viejo; 
y se fué al cuarto contiguo, donde per-
«aneoió largo tiempo. 
Entretanto Ktnita paseaba psr el 
epoeento y se decía: 
—Qne las cartas estén ó no en m) 
poder, es lo de menoe; el capi tán ge. 
neral no sabe qne yo las he perdido. 
Me pertenece. jAstacia contra astocial 
Le ameDazaré con enviarlas al voivo-
da de Vityebsk, Espero en Dios qne 
aeí lograré amedrentarle. 
De pronto volvió el vieja ooo tres 
pliegos de papel y una ploma, pero 
faltaba el tintero. 
Andiés se ar remangó nn brazo, se 
cortó con na cuchillo y mojó la pluma 
en sangre: 
— Y ahora, profiri¡5, dejadme, mi 
buen Kyemlioh. 
Este salió y el joven escribió lo si-
guiente: 
'•Renunció al servicio de V . A. por-
que no quiero unirme con felones y 
picaros. Si es verdad que juró sobre 
un crucifijo no abandonar á V . A. 
Dios me perdonará, y aunque debiera 
condenarme, prefiero arder en el infler 
no á persistir en ana traición contra 
mi patria y mi Key. V. A . ma engaCU 
ba y emplazo á Y. A . ante el tribunal 
de Dios, a fin de poner en claro de 
qué lado estaba la traición, y de cuál 
la intención honrada. Vuestra Alteza 
ea poderoso, al paso que yo solo tengo 
mi sablej pero V. A . saba que yo soy 
de aquellos que sin escuadrones, sin 
castillos ni caballos, pueden cansar 
daño y vengarse. Mientras yo viva 
mi venganza os amenazará. Tan cierto 
es esto como que os escriba con mi 
propia sangre. Tengo vuestras cartas, 
que pueden perderos no sólo anta el 
Rey de Polonia, sino ante el de Sue-
oia, ya qae oatentizan vuestra traición 
á la Repúb'ioa, no menos qua vues-
tro propósito de traicionar á los 
soeces si la fortuna los abando-
nase. Aunque aumentéis vuestro po-
der, en mi mano está el arruinaros; 
porque todo el mundo da rá crédi to á 
vuestra firma y sellos. Y por esto di 
go á V. A . si cae nn solo cabello de 
la cabeza de aquellos á quienes amo y 
que dejé en Kyedani, enviaré esto-
documentes a Sapyeha y mandaré im 
primir copias que dis tr ibuiré por toda 
la República. Terminada la guerra V. 
A. me devolverá á Billevio'u, y yo lea 
devolveré las cartas; si recibo malas 
nuevas [las mostraré á Pontus de 
la Gardie; V. A. aspira á la coro-
na paro ¿cómo señirla cuando la 
cabeza de V . A . caiga bajo la espada 
de los polacos y á la región de los sue 
cosí Nada más diré. OÍ recomendar ía 
á Dios sino supiera que preferís la 
aynda del diablo.'*—Kntiia, 
F . D.—Vnestra Alteza no envene-
nará á los confederados, porque hay 
algaieu que pasando del servicio del 
diablo al de Dios, sab rá advertirles 
qne no beban oerveza en Orel ni en 
Zablndovo. 
T e r m í n a l a la carta, se levantó y 
empezó á medir la estancia con lar-
gos pasos. Aquella oarta era en suma 
ana atrevida declaración de guerra 
aontra loa RadziviU; Ktnita sent ía un 
gran vigor moral extraordinario, y era 
capaz de hacer frente á aquella pode-
rosa familia que hacía temblar á la Re-
pública. E l simple caballero, colocado 
ínera de la ley y perseguido por la jas-
oicia, el que no podía esperar apoyo de 
aadie y que había ofendido á todo el 
mundo, de suerte que todos le consi-
deraban como nn enemigo; el vencido 
recientemente, se sentía tan poderoso, 
qae vió con ojos casi pro fé ti coa su vic-
toria y la humillación de loa RadziviU. 
Pensó también en dirigirse por es* 
crito á Olenka. E l mensajero que lle-
vase al príncipe la oarta, encont ra r ía 
también medio de entregarle secreta-
mente nns líneas. 
Tal idea le hirió vivamente. Se sentó 
de nuevo y empezó á escribir. 
' Olenka Ya no estoy con los 
RadziviU porque 
Pero de pronto se dijo:—No, no quie-
ro escribir y rasgó la empezada carta. 
En seguida tomó el tercer pliego y di-
rigió á Volodyovíki una misiva ooaoe-
bida en los siguientes términos: 
"Ooronel: 
E l infrascrito os {.dvierte, y con vos 
á los otros coroneles, qne estéis sobre 
aviso. He visto cartas dirigidas por el 
capi tán general al príncipe Bogoslavio 
y ai caballero Harasimovich, en las que 
se lesordanaba os envenenasen ó bien 
os asesinaran por la espalda eo vues-
tros cuarteles. Harasimovich se ba 
marchado con el príncipe Bogoslavio á 
Tylsit (Pruaia); pero quién sabe si ha 
trasmitido la orden á otras personas. 
Sé con oertidnmbre que el oapi tán ge-
neral caerá pronto sobre vosotros; sólo 
espera los caballos de Pontus de la 
Gard ie . . . . en junto qnince mil hom-
bres. Será bien mandar discretos 
mensajeros al voivoda de Vytiebak 
para que venga pronto y se ponga á 
la cabeza de los o»ofederados. Greed 
qae el que os da este oonsejo es un 
verdadero amigo. 
" E l general tiene pocos caballeros, 
sólo nn pequeño número de dragones, 
y loe soldados de Kmita , con los que 
no puede contar. E l propio Kmita se 
halla ausente. E l príncipe ie ha con-
fiado un encargo. Parece que no tía 
mucho en él; Kmi ta no es un traidor, 
sino un pobre iluso, Os recomiendo á 
Dios.—.Ba&mo/i." 
Babinich era el nombre de una aldea 
contigua á Orsha, que desde hacía 
macho tiempo pertenecía á Kmi ta . 
Andrés n t quiso poner su firma al 
TABACO.—itawfl. —Ha contlnaado pre-
valeciendo buena demanda por rama da 
determinadas procedencias da ia Vuelta 
Abajo, en las cuales se efectuaron recula-
res operaciones á precios dentro de los ií-
mitea de loa que se cotizaron anterior-
mente. 
La solicitud por tabaco de Partido ha 
sido tamb én bastante activa, habiéndose 
pagado las capas de $46 á $72 tercio, se-
gún surtido, y las tripas desde $20 hasta 
$30 id., según clase y tamaño. 
Por tabsco de Remedios es muy corta la 
demanda y solo se han hecho pequeñas 
ventas de tripas, á precios reservados. 
Torcido y Cigarros. — Continúa prevale-
ciendo activo movimiento en las principa-
lea fábricas, con motivo de tener impor-
tantes órdenes que cumplimentar á la ma-
yor brevedad que lee sea posible. 
AGUARDIENTE.^Gon moderada deman-
da, loa precios rigen sin variación de $L5 á 
$16 los 125 galones, base 22 grds., en casco 
de castaño, sobre el muelle, y de $13 á $14 
id., el de 20 grados, para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este producto 
rigen bastante sostenidos de $50 á $52 pipa 
d« 173 galones, por marcas de primera, y 
de $35 á $36 id. sin casco, por las de se-
gunda. 
CERA.—La blanca con moderada dercun -
da y sostenida de $28 á $20 quintal, segáa 
class. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
cuya demanda es regular á los anteriores 
precios, de $25 á $26 qtl. 
MIEL DE ABEJAS. — Las eníralas del 
campo siguen regulares, y se realizan fá-
cilmente á 35 cts. galón, para la exporta-
ción. 
MEECADO M0NSTAEI0 
Y D B VÁLOEES 
CAMBIOS: Aun cuando no han variado 
sftnsib emente durante la semana, las eoti-
zacionoa han denotado mayor firmeza, par-
ticularmente por letras sobre los Estados 
Unidos, cuyos precios cierran hoy con una 
pequeña alza. 
ACCIONES Y VALORES: Algo más activa 
ha estado la Bolsa durante la semana que 
acaba de transcurrir, y las operaciones 
efectuadf s han denotado generalmente ma-
yor firmeza en loa precios, la que nos hace 
esperar qne ha terminado por fin el pro-
longado periodo de calma y flojedad qua 
tan os perjuicios ha causado. 
MOVIMIENTO DE ÜETÁLICO: El habido 
desde Io de Eneró nasta la fecha, este año 




En la semana... 
$ 506.118 $ 90Í.167 
TOTAL hasta el 
28 de Diciem-
bre " 506.118 " 994.16? 
Idm. igual fecha 
en 1900 " 754.213 " 397.290 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 




En la semana... 
$ 1,985,555 $ 30.000 
TOTAL al 28 de 
Diciembre $ 1 965,555 $ 36.000 
Idm. igual fecha 
en 1900 " 4.206.263 " 260.519 
S á X O N D E C U R A C I O N 
S I F I L I T I C A 
DEL DOCTOR A. RODRIGUEZ 
Sistema de inyecciones sin dolor, mo 
lestia, ni abandono en el trabaja 
GARANTIZADO 
Paseo del Prado n ú m e r o 16 
HABANA 
Í6.-3) aie 
^ 4 neG.^ 
L a sin rival 
sidra asíuriaíia, 
E L OSO, 
de 
L a mía para é bigiáxc^ i *ai i a t o V. pa.4d»r. 
J S ^ D i vanti en todaí usrtbí 
Uaioo importador 
C á n l i d a Sierjra . 
TeaicBle Bo; a. i l , Habina. 
9 15 13a 21 dio 
IEL PEáDO 
Gran surtido ae ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutoA, 
Leche pura de vaquería propia ae la 
casa. 
Oran L ÜNCH especialidad en san-
dwich0 
Variado surtido de frutas, frescas y 
óécogidasreclbidas diariamente, 
PSADO 110, S N T B E VIBTÜDBíí Y N K P T D H O 
T E L E F O N O 816. 
C2\D1 26d-19 4a-23 dio 
pie de la oarta, creyendo qae sa nom-
bre no inspiraría la neoesaria ooa-
fianza. 
Oonolnida la carta, á la qae añadió 
alganas frases en defensa propia, sin-
tió na gran alivio pensando qae coa 
ella prestaba ao excelente servicio, no 
sólo á Volodyoveki v á sus amigos, si-
no también á todos los coroneles qae 
no hab ían querido ser desleales á sa 
patria. 
Por so parte él había roto los lazos 
qne le aoían coa los traidores, y que-
mado sos naves. Ahora deseaba ser-
vir á sn ípaie y consagrarle todas sas 
faerzas y sa propia vida; pero, ¿cómo 
hacerlo? ¿cómo empezar? 
Imaginó unirse a los confederados. 
¿Y si no quisieran recibirle? 
—¡Mejor quisiera morir á sos ma-
nosl—se dijo sonrojándose á la sola 
idea de que podían rechazarle.—Sa 
posición sra realmente desesperada. 
—¿Y si hiciera lo que ejecuté contra 
Hovaoski?—se preguntó. — Rec lu ta ré 
soldados y los lanzaré contra los sae* 
co?; DO será cosa coeva para mí. 
Esta idea le plugo, y á punto esta-
ba de salir de la estancia para or-
denar á Kyemlioh y á sas hombrea 
se preparasen inmediatamente para la 
partida. Sin embargo antes de llegar 
al ambral de la paerts; se sintió dete-
nido por ana fuerza misteriosa. 
Sa conciencia le decia que no era 
aquel el mejor medio para reparar sus 
yerres 
D I A R I O D E I>A M A R I X A - D i o i e m b r e S O d e 1901 
FIESTA ALEGR E 
E N J A I - A L A l 
Ayer llovió Neptano laoriraoBamen 
te, con hipoorita entileza, amenazando 
agnarnoB toda la tarde y toda la fun-
ción, pero Bolo, qne al parecer es un 
dioeeoillo digno de toda olaee de oon-
Bideraciones, tovo la de mandarnos 
nna ráfaga más violenta qae yaoki 
enhnieoado y deshizo á poro soplar 
laBtnrbifts nobes que ennegrecían cie-
lo y tierra. Bonito papel hizo el dios 
de las aguas! 8e retrajo, como nos-
otros nos retrajimos y como se retrajo 
ayer Miohelena; retrájose Neptuno 
poíqoe Bolo soplaba con f n e r z a . d e l 
Norte, lo mismo qne Masó se retrajo 
porque Estrada Palma soplaba desde 
el mismo ponto y con la propia 
foerza. (Entre paróntesip: Estrada 
Palma tiene o»ra de casero. Dioho sea 
sin ofender al respetable gremio ver-
tí o gueeoo.) 
No nos foimos, sin embargo, de rosi-
tas y cantando «'loa tres ánades, ma-
dre": hnbo en el frontón sus goteras y 
su alfombra de aserrín y BU retraso 
correspondiente, amén de la música 
que apropiada «1 enoharcamiento eje 
outó la de Beneficencia y que fné: " A l 
agua, patos," "Sobre las olas," "Mari-
na" y "Agaa azucarillos y agnar-
diente" de Chinchón. Nos pareció 
haber oído la sátira Binfónioa qne el 
buen pueblo dedica al gran pueblo, y 
qne ee ti tula: "don palo no, Balaoll"; 
ptro no respondemos del oído. 
Pronto se arregló la cancha; limpió-
sela del a s e r r é , deBagüóseia con es 
ponjas y se celebró la fiesta con la 
misma animación y en las mismas cir-
cunstancias que en los idos tiempos. 
Y ya que mentamos ,SA1 agua,- pa-
tos," no levantaremos el lápiz de en-
cima del papel sin decir que la loo 
oentada qne en Albisn se representó 
con dicha obra, resoltó excielente, y 
que estuvieron tentadoras y arrebata-
doras las sefioraa Oastro, Areo y B*-
chiHer, y la eeGorita Pastor (Joan) 
que lució expléndida <oíí<?í e en coya 
gargantil'a descollaba una nuez her-
mosa y ahondante, que al parecer era 
propia y natural. Dios se la conserve 
y aumente. Villarreal y medio, d i r i -
gió la orquesta cgjfe la mano zcrda, y 
leyendo la partitum en una biblia pro-
testante. Nosotros habíamos hecho 
propósito de enviarles un jítmóo para 
todos ellos; pero (ayl están los tiempos 
tan malos que ya no sabemos don 
de fían los jamonesl Les hemos obse-
quiado con tres lirios castos ó poros, y 
una azucena candorosa. 
Y de candorosa aznoeoa vestidos 
salieron á la cancha Eloy y Abüdiano, 
á pelotear Sotantes contra Oecilio y 
Pasiego menor, que vestíao de azul 
horizonte. 
El partido fné je gado con cierto 
"ten con ten" hasta qne se apontsron 
10 blancos por 7 azule?; pero Eloy, 
que hizo ayer mangas y capirotes de 
la pelota, ee metió t»nto por eüa y con 
tal codicia y tal acierto, qos descartó 
—casi—á su zaguero y tuvo en conti-
nuo baile á les aznles. Bien es qae Oe 
cilio estovo desgraciado al restar el 
formidable saqne del delantero blan-
co, y que á Pasiego—qoé facedes, don 
Laoreanof—se le iban moy gaapatnente 
lea pelotas,, y que pegó poco y levantó 
menos y se colocó mal en muchas oca-
siones; pero ano. asi Eloy huo una 
faena lucidísima, ganando los tantos, 
ooando no de saque ó de pelotazo ra 
so, rematando adelante con mucha 
fortuna. 
Quedaron los aznles en 13 Jogaroi» 
poco y mal. Abadiano avndó con nu 
joego moy seguro á su delantero. Eloy 
ganó once saqaeal Ohoque Vd . , joven 
batidor! 
F n é moy disputarla la primera qnl-
Hiela, pnes lograron ponerse á cinco 
tantos caatro de los seis jugadores 
que la defendían, y que eran Mácala, 
I rúo , Yorr i ta y Elof; y mientras se 
discutía el tanto ültlmo, los oronU'as 
reunidos en importante sesión acor-
damos: q e?a nos en oasa el d'a prime 
ro de flíir>, por si tienen ustedes algo que 
w andar. 
Si deepoés de dioho esto en letra 
bastardilla no ee les ocurre á ustedes 
nada. . La peste! 
Ganó el Unto 6 Yurri ta, y con él la 
quiniela. 
I rún y Miohelena se pusieron iacami-
eeta azul y comenzaron á jogar contra 
Yurr i ta y Vergara, qoe salieron de 
overos. A 30. La pareja blanca lleva-
ba medio cnadro de ventaja para el 
eaqne. Gomo reñir el partido solo lo 
hicieron en la primera decena, logran-
do Lún—sólo—sostenerlo; pero des 
pués qoe Vergara agarró ona pasadi-
ta, de saltillo, elevándose á 15 óodoa so-
bre el nivel del mar, y dió media vol -
tereta en el aire y devolvió la pelota 
habilidosamente y ganó el tanto, 
Mlche. que ya eataba jagando mal, se 
puso reroatadumente peor, y pifió todo 
lo qoe intentó coger y llevó 1» desoon 
fianza á sn delantero, que aunque 
quiso hacer algo no hizo nada, y se 
puso el tanteador en 22 blancos por 12 
azules. 
Yjogando Yorr i t i a con deoisión, y 
Vergara con la maestría en él prover-
bial, y levantando mucho, siguió el par-
tido con la misma diferencia de 10 tan-
tos hasta terminar, qoe ganaron los 
blancos dejando en 20 á los azules. 
Domóse ve la tarde estuvo blanca. 
Miche mal colocado casi siempre y sin 
castigar; I rüa desalentándose muy 
pronto y ,<in lograr remates; Yurr i ta 
bien restando y pegando mucho; Ver-
gara como en su mejores tardes: habili-
dad, foerza y fortaleza y sobre todo 
el deseo de ganar qne nunca le abando-
na, y el ánimo para persegoir hasta las 
pelotas perdidas, que algunas veces no 
lo están. 
Mientras se jugó la segonda quinie-
la los oron'stcs no tomaron acuerdo al-
guno. Basta y sobra coa el trascrito. 
L a ganó Ibaoeta. 
Y aqoí termino Troya, y aguí, sobre 
sus minas, quedamos hasta el miéroo-
les. 
UNA EXPLIOA0IÓN NBOESAEIi 
A propósito de lo ocurrido en la pri 
mura quíntala del jueves ú timo por 
motivo de un eaqae corto de Eloy, que 
nna parte del páblioo consideró pelota 
buena y que dió falta el pelotari qae 
estaba de juez frente á la raya del ona* 
dro 4, debemos manifestar á los oonoa* 
rrentes al frontón qoe, t ra tándose de 
on ssque rápido como el que hizo Blov, 
y de los que, p )r ej trapío, tienen I r ú u 
y üeoilio, es preciso estar materialmen-
te casi encima de la raya, como estaba 
el pelotari Lizundia el día señalado, y 
además tener la vista muy atenta en 
dicha raya, para poder apreciar sin va 
cilaciones ni dudas si es buena ó mala 
una pelota, cuando ésta pega en la 
raya ó cerca de ella. Esto es tan ver 
dad, que el señor intendente, que se 
halla colocado en medio y tan cerca de 
la cancha, no puede precisar exacta-
mente, en vista de ciertos saques, ei 
éstos son cortos ó largos, y se guía por 
lo que, en cada caso, le manifiestan loe 
jueces que están colocados frente al 
ooadro 4 y cnadro 7, Esto, en cnanto 
á los saqoes. En lo qoe á laa demás pe-
lóla? se refiere, es menester tener en 
coenta qoe son tres los jueces que hay 
sentados jonto á la cancha con la vista 
siempre fija en la pelota, y qae ningu 
no de dichos jueces tiene el más insig-
nificante interés en dar un fallo con-
trario al Reglamento y á lo que sus 
ojos han visto. Da paso, advertimos al 
púolico, y oreemos que por ser juioioso 
y razonable, a tenderá la advertencia, 
que las decisiones del Jorado, oonsti-
tuído por los tres expresados jaeces, 
son inapelables, y así eatá oonsiguado 
en el Reglamento del juego. 
Partidos y quinielas para el miérco-
les 1* de Enero á la nna y media de 1» 
tarde. 
Primer par l i io , á 30 tantos: 
Pasiego chico y Pasiego Menor, 
blancos; contra ü r r ea t i ó Ibaceta, azu-
les, á sacar del 7.̂  con 8, 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, I rún, Eloy, Yurr i ta , Oeoilio 
y Chiquito Vergara, 
Segundo partido, á 30 tantos: 
I r á n y Chiquito Vergara, blancos; 
contra Ceci'io, Mácala y Abadiano, 
aznles, á sacar del 7¿ 
Segunda quiniela, á 6 t intos: 
Pasieg.-» chico, Urresti, Alí, Sao Jaan, 
Lizundia y íOscoriaza. 
El señor Administrador del Frontón 
nos participa qne ha sido abierto e! 
qainto abono de la actual temporada 
de pelota. En consecnencia loe seño-
res ya abonados qoe deseen que se les 
reserven sos localidades, pueden desde 
hoy pasar á la Adminis t ración el ne 
cesarlo avian oara lo cual se lea con 
eede on plazo qae expirará el dia 4 de 
Snero á las doce del día. Lo mismo 
qne los anteriores este abono com-
prenderá diez ínneiones consecutivas 
las cuales aegoirán celebrándose ios 
martes y jueves, de noche, y por la 
tarde los domingos. 
Para el póbUcn en general el abono 
se cerrará el 6 l e dioho mas á las dooe 
en pnnto del día. 
CRONICA DE POLICIA 
HORRIBLE BRAMA 
O t c e c s c i ó n porce os.—la vsi i?an-
2«. da u n ma^ido. — ti n a ziaujer 
abrasada*por las l lam-s . 
En laa primeras horas de la mañana de 
ayer ocurrió un horrible suceso en la casa 
uómero 270 de la|calle de San Miguel, pues 
un hombre, obcecado por los celos, trató 
de dar muerte á su legítima esposa arro-
jándola encima un jarro con ale hol y pa-
tró'ño y pegándole después fuego coa la 
llama de una vela. 
A ¡os gritos de socorro y auxilio que dió 
la desgraciada mujer al verse envuelta por 
las llamas, acudieron varios inquilinos de 
ia casa, entre ellos los señores D. Antonio 
Delgado y D. Juan Ortiz, quienes en unión 
del vigilante de policía n? 753, lograron 
apagar las llamas arrancándole á pedazos 
las rupas que vestía. 
Seguidamente, el expresado vigilante 
condujo al Centro do Socorro de la segunda 
demarcación á dicha señora, donde el doc-
tor Rensoles la prestó los auxilios de la 
ciencia médica qae icquería su grave es-
tado. 
Dicha señora, que resaltó ser doña Jose-
fa Betancourt y González, natural de Ca 
narias, de cuarenta años y da estado caca-
da, presuntaba, segúa la certificación mó-
dica, quemaduras de primero y isegundo 
«rado en la cara, cuello, espalda, brazos, 
pared abdominal, región lumbar muscular 
y ambas piernas. 
Refirióla señora Betancourt, que el daño 
que presentaba se lo causó su legítimo es-
poso D. Cristóbal Neira, quien en circuns-
tancia de encontrarse eUa sentada en uo 
sillón, se le acercó por la espalda, y echán-
dole encima un jarro con petróleo, le pren-
dió fuego con una vela. 
El autor de tan horrible atentado, des-
pués de realizada su criminal acción, s^lió 
á la calle dan :;o gritos y diciendo: "¡he pe-
gado fuego á mi mujer! 
Detenido por la po icía, dijo nombrarse 
como queda dicho, natural do Cananas, y 
de 89 años de edad, y manifestó que si ha-
bía pegado fuego á su esposa había sido 
por que ésta le era infiel. 
Él eeñor Juez del distrito Oeste, que tu-
vo conocimiento de este suceso, se c mstitu -
yó en el Centr.) de Socorro, donde tomó de-
claración á la paciente y al detenido. 
La señora Betancourt fué conducida al 
hospital námero 1, donde falleció á las dos 
de la tarde, en medio de horribles co-
lores. 
El detenido ingresó en el Vivac pira ser 
trasladado hoy á la Cárcel. 
Í N C N D I C i O N E N E L V E D A D O 
A causa del fuerte viento N. O. que des-
de ayer mañana .se dejó sentir oa esta ciu-
dad, se desbordó esta madrugada el mar 
en el litoral dei Vedado, inundando toda la 
parte correspondiente á las calles 3a y 5?, 
tramo comprendido desde la del Paseo á 
la 10. 
El agua, debido al gran oleage, penetró 
en muchas casas, al extremo de amenazar 
la vida de sus moradores, principalmente 
la de los niños. 
La alarma fué tan grande, que muchas 
familias se vieron precisadas á abandonar 
su residencia, refugiándose en laque ocupa 
la Estación de Policía, la del Doator Luis 
Miguel y otras muchas. 
El capitán señor Martínez, en unión de 
los tenientes señores Gorqui y Torriente, 
con fuerza de la reserva, ee personaron en 
el lugar de la ocurrencia, desde los prime-
ros momentos; prestando toda clase de 
auxilio, y poniendo en salvo á muchos ni-
ños cuyas vidas corrieron grave riesgo. 
Bomberos del Comercio de aquel barrio, 
acudieron con el carro de anxílio, reco-
rrteado loa puntos demás peligros, y aten-
diendo con preferencia al salvamento de 
aquellas personas, cuyos domicilios esta-
ban más en peligro. 
La Inundación duró desde las doce y me-
dia de la noche hasta las cuatro de la ma-
drugada, no habiendo ocurrido por fortuna 
desgracia personal alguna. 
DERRUMBE 
Ayer al medio día, se derrumbó parte del 
techo ta casa calle de Neptuno túm. 207, 
residencia de don Manuel Fialtai; y eic que 
por fortuna ocurrí-se dttiígi>.tva alguna. 
El resto dt> la casa, au&naza ruina, por 
co o motivo te hu daao caeuia ae ello al 
Arquitecto Municipal 
NIÑOS INTOXICADOS 
Las menoreb blancas María Josefa, Lui-
sa y Guillermina Martínez, oe 7, 9, y 3 
años, respectivamenta, vecinos de Apoda-
ca 53 fueron asistidas ayer por el mélico 
de guardia en el Centro de Socorro del 
primer distrito, de una intoxicación produ-
cida por haber comido queso en mal ostado, 
que habían comorado en la bodega de ia 
calle de Apodaca esquina á Revillagigedo, 
propiedad de don Santiago Fernández. 
El estado de dichas menores fué ualifiea 
do de menos grave, y de este hech > «tí dió 
cuenca ai Juez Correccional del Diíjcrito. 
BUEN S3RVICI0 
El viernes último se presentó eü la Sec-
ción Secreta D. Pedro Ualcines Florindo, 
vecino de Ceiba Mocha y accidentalmente 
en esta cindad, calzada de! Monte esquina 
á Belascoaín, manifosfaudo que un indivi-
duo blanco le había estafado oincuenca y 
tres sacos de maní, los oualtís habla oarga-
do en dos carretones, sacándolas dei alma-
cén de Vil'anueva donde loa tenia deposi-
tado. 
Dicho individuo qae dij) nombrarse Ma 
nuel González, salió de la expresada Esta 
ción en unión del Sr. Calenes o n objeto de 
abonarle el importe del maní, pero durante 
el trayecto al doblar una esqaica, desapa-
reció sin que Calcines puediera detenerlo. 
Este al ve se estafado por González, acu-
dió á la Sección Secreta, dando cuenta de 
lo sucedido. 
La policía secreta en sus investígaoionea 
con el auxilio del vigilante s? 51 de Regla, 
l 'gró saber quienes eran los carratonoros 
que habían cargado los sa-ios de miní, los 
cuales declararon el lugar donde lo habían 
depositado, que lo e a la casa n0 iuO da la 
calle de Perdomo, en Regla. 
También pudo saber quien era el supues-
to González, cuyo verdadero nombre es el 
de Elias Alemán Rodríguez, individuo de 
malos antecedentes, era el que había esta-
fado al Sr. Calcinas, por cuyo motivo pro 
cedió á su detención. 
Esta se efectuó en Regla, y en el registro 
efectuado en su domicilio, se ocuparon va-
rios objetos de los que usan los abridores 
de puertas para cometer sus fechorías. 
Los sacos de maní fueron ocupados y 
puestos á disposición del Juzgado del Cen-
tro, juntamente con el detenido, y e¡ ates-
tado levantado por la policía. 
ROBO A MANO ARMADA 
Al medio dia del sábado don ¿losó Veláz-
qnez Flores, puso en conocimiento de la po 
iicíola que la noche anterior,encontrándose 
acostado en su domicilio, calle de Consula-
do n0 31, donde tiene establecí ia una car-
nicería, sintió ruido en el interior de la 
misma, y al levantarse para ver de dónde 
procedía, fué acometido por dos individuos, 
uno de loa cualea armado de un cuchillo, le 
amenazó con matarlo si se fijaba en él ó 
pedía auxilio, mientras que su compañero 
descerrajaba el cajón del mostrador, donde 
guardaba unos quince pesos, los coales se 
llevaron. 
Los autoras de este hecho no han sido 
habidos, y la policía dió oueuta da lo ocu-
rrido al Juzgado comoetente. 
T E N T A T I V A DE ROBO. 
En la madrugada de ayer, los vigilantes 
n0 360 ; 41, detuvieron en la calle de Dra-
gones esquina á Egido, á los pardos Julio 
Fabio Lázaro y Julio Valdés Machado, los 
cuales eran perseguidos á la voz de ¡ataja! 
por el sereno particular Andrés Iglesias, 
qiien los sorprendió en los momentos que 
trataban da abrir la puerta de la sastrería 
L a Convención. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac, 
DESDE UNA AZOTEA 
El asiático Pantaloón Blanco, vecino de 
Sitios n? 97, tuvo la desgracia de caerse 
de la azotea da la casa de su domicilio, su-
friendo en la caida la fractura da la tibia 
izquierda. 
Dicho asiáti o fué remitidn al hospital 
para atenderse á su asistencia médica. 
HERIDO GRAVE-
En el paradero de los ómnibus La Unión, 
calle de la Concordia, fué lesionado grave-
mente en la cabeza, el empleado José No-
vo Ardido, por otro empleado nombrado 
Maree luo Rodríguez, quien la agredió con 
un palo. 
El agresor fuédetenidj y puseto á dif po-
sición d JI juzgado del distrito. 
G A C E T I L L A 
Nocnss DRAMÁTICAS —A beoeflcio 
de Faruando Díaz da l íaudoaa, el emi-
nente aotor, es la faaoión de eat* QO-
che e» nnestro primer teatro. 
D i tres partes se oompoae el pro 
grama: la bell» obra de Falíu y Oo-
dioa, Maria del Carmen; la pieoecit» 
Mensajero de Paz, escrita expresameo-
te por Ensebio Blasoo para Mana Gae-
rrero y el beneficiado; y el jugnett-
oómioo de los hermanos Quintero, L 
Reja. 
JbJl éxito de la fnnoión está asegura-
do con este dato qoe adelantamos: 
están vendidos desde el sábado todob 
los palooa y todas las lonetas. 
A l bsnfcfioio de Diaz de Mendoza 
saoederá ai de la sefiora Guerrero ec 
la noohe del lunes 6 de enero. 
A l siguiente dia habrá ana fnnoiór 
extraordinaria, eayos predootos se dei*. 
tinan á la Asociación de Actores BK 
pañoles, da la que es presidente, e 
meritlsimo artista mencionado. 
Esta función promete eer un verda 
dero aoonteoimiento teatral. 
La Compañía de la Guerrero pon-
drá en escena La Djlores y á continua 
ción se repreaeatará la zarzuela Certa-
mtn N a c k n ü , por los artistas de Pay-
ret y Aiblsu, finalizando el espeotáou 
•o coa números de cauto por Mari» 
Guerrero, (Jonohita Kuiz y otras dis -
tinguidas aotrioec. 
E teatro estará decorado é ilumina-
do alegóricamente. 
Durante la representación de Lo 
Dolores estarán las principales arti8taf 
de Payret y Albisu en mesitaa que st 
oolooarán en lugares diversos del tea-
tro para vender á todo el qoe lo sol i-
cite retratos y flores. Después, y mien-
tras se oanta Certamen flaoional, oon 
parán las mesillas, oon igual objeto, 
María Guerrero y todo el elemento fe-
menino de su Compañía. 
E l dinero que se recaude irá al fon-
do general del espectáculo. 
Payret y Albisu cierran esa ncohr 
sus puertas para así favorecer el me-
jor resultado de la funoióo. 
Un detalle curioso: los acomodado-
res par» las localidades principales de' 
teatro serán todos artistas de la Oom-
pañía de Tacón. 
Kespecto al beneficio de María Qae 
rrero—para el que prepara ua regú 
obsequio la Oolonia Española — eoc 
machos los qae desde anoche, eu vist^ 
del grandioso éxito de su interpreta-
ción, se proponen pedirle á la actriz 
que repita Mancha que limpia. 
Nos hií03mos eco de la petición y la 
apoyamos resuelta y entusiastamente. 
INÜOENTADA. — Muy divertido re-
«altó e! programa de ó para inocen-
tes desarrollado en Payret, el sábado , 
después de Las Parrandas, por los 
más simpáticos ó inteligentes de aque-
llos artistas. 
Los actos de prest idigi taoión, su-
gestión, adivinación del pensamiento 
y otros, ejecutados por el graciosísimo 
Ricaiao Güeil ea compañía de Game-
ro. Galeno. Bseribá y otros, hicieron 
reír al público durante más de media 
hora. 
Mochos de los cononrrentes el sába-
do á Payret desearían qne se repitie-
Sbo en alguna de las próximas fonoio-
neB todos ios números del programa 
de Inocentes, Y de este deeeo partioi-
paa no pocos de los favorecedores del 
popular teatro, que no pudieron asis-
tir bl sábado y que se han enterado 
de !a gracia y desenfado de qoe hicie-
ron alarde Ricardo Güell y sus com-
pañeros. 
La Empresa de Payret debe diapo-
ner ÜÜU repetición de tales ejercicios. 
f ¿i ¡a dispone, recomendamos al 
público qütí no falte á ella para que 
pase uu rato divertido. 
De paso ai!«uoiartmos la faución de 
esía noohe eü <?! elegante coliseo, di-
oiendo que se repite, por ouarta vez, 
la oelebradísima zarzuela La* Parran-
das, en la que tanto ee hace aplaodir 
la señora Soler. 
LA MABIANI.—Tereea Mariani ao|| 
t ua rá d e ü n i n v a m e a t e eu el Uatro de 
la calle de Dragones. 
La emiaents t rágica italiana, qoe en 
estos momentos eoaoluve su tercera 
temporada eu «1 Renacimiento, d« Mé-
xico, cosechando aplausos v honores, 
espérase que l legará á la Habana en 
los primeros días de Enero p^ra em 
pezar inmediatamente sus a r t í s t icas 
tareas, que se l imitarán á seis repre-
sentaciones únicamente . 
La obra del debut es Zazá 
Despoés se t u rna rán en la escena de 
Martí La dama de las Oamelias, Fedo-
ra, Madame Sans Oene y algunas más. 
La espeotacióu que ha producido la 
visita de la Mariani entre nuestro cul-
to público es realmente inmensa. 
EN ALBISQ—La zarzuela ¡ 4.1 agua, 
patos!, como inocentada, ha divertido 
d é l o linde al público en las dos ú l t i -
mas noches. 
El héroe de la obra ha sido el vete-
rano Oastro. 
Era de ver al simpático actor en el 
femenino pepel de Laura acompañado 
de un hermoso mastio. 
La Pastor, graciosísima, hecha on 
pollo con su retorcido bigote y sus an-
dares madri leños. 
La Lóp z, un bañero qne daba la 
hora; HJtelvina, inimicabie; y la Duatto 
y Bachiller, de novios, invertidos los 
papelea, diver t idís imos. 
Dirigió la orquesta Villarreal, y á la 
verdad que con más ganas de soltar 
el trapo á ia risa que de seguir empu-
ñando la batuta. 
La Empresa merece p 'ácemes, y 
aquí se los enviamos muy calurosos, 
por el buen rato que ha dado al pú 
blioo que en laa dos noches acudió á 
laa representaciones de/A/flí/Mfl, patos! 
El cartel de Albisu anuncia para es-
ta noche las obras siguientes: 
A lea ochr: E l Ceca. 
A laa nueve: Doloretes, 
A laa diez: Efpoña en Paris, 
La Compañía tiene ahora en eneayo 
t i l bateo, zarzuela que ae representa 
actualmente en Madrid con gran éxi to . 
F a É a o L i —Ya eatá en camino de la 
Habana el gran Frégoli . 
Hemoa tenido ocasión de ver en ma-
nos del aeñor Gut ié r rez el telegrama 
donde le comunicaba don Faustino Da 
Rosa la salida del célebre transformis-
ta italiano. 
Embarcó Frégoli el sábado, á bordo 
del vapor P, de Satrmtegui, en el puer-
to de Veraoruz. 
Del 10 al I I , siendo más probable 
eate último dia, que ea aábado, inau-
gurará au temporada en Tacón el ar-
tista genial, único, inimitable. 
Frégol i nos d a r á á conocer en esaa 
dfseadaa noches ar t í s t icas su úl t imo 
repertorio de novedades. 
LA NOTA FINAL.— 
U n borracho furioso da oon ana 
huesos en el Vivac, donde pasa la no» 
che. 
A l dia sigoieote le prpganta el jaez: 
—¿Por qué pegaba usted sin motivo 
alguno al pobre portero de su casa? 
El borracho, abriendo loa ojos dea-
mesuradamente: 
—¡Pero qué! ¿No era mi mujer? 
HABANA, FBBRBBO 23 :—Oírtifioo: 
Qae he usado frflnoentemente la E mal-
->ión de Scott & B wne, habiendo ad-
quirido por ello el convencimiento de 
que ea uno de los mejores agentes de 
que ae dispone para combatir la ea-
crófola, el raquitismo, la tuberculosis 
y estados-de deaoomposioión orgánica . 
JDr. Juan L}erena, 
L \ legítima T I N T D B A A M E R I C A N A par» t i -
ñir el caballo y la birba, Inrentor fianoóa Mr. R3ig, queda teñido en nn mlnato y se asedar» no 
-ar purjadloial á la salsd, antes al contrario qu ta 
aaaapa y la ernpoión de !a o&baz», lo haoa lenái-
-.er y la vuelta «a o ;lor natural. No hay ueoe'sidad 
le volverlo á teBir hasta qoe 'neiv» á nacer «1 oa-
oollo. Es la mejor del mando y la tai» barata, 
fiólo o lesU na peso plata, En la misma «6 reciben 
órdenespara teñir al oelo ádom'ci io, cantando oon 
an personal inteligente, por el íüflmo preolo de dos 
pesos plata. 
Agua Maravillasa vuelve la javetitod de 15 »Bo», 
alouiis hermoso y fresco. VALE 26 C E N T A V O S 
P L A T A . Sólo coa mojar la punta de ana servlllet» 
en dicha agua y passria por la oara, dej i el cutis 
hermoso y suave, sin dañarlo en lo m4s mínimo. 
Oepósito principal, O R^lüy 44, tienda da ropa* 
" E l Nuevo Oe8tino,,' 9Í12 4a 23 791-22 
R e a l i z a c i ó n de Muebles 
Hay un erran surtido de muebles mimb-«", lám-
paras y todo lo concerniente a; jiro ds mos«*s:U » 
préslsmoa. Hsgan nna v «íts "Lr. Perla", AU'-
m^snámoro84. Teléfono UC6. Hay sgenol» de 
mudadas • «e hacen viajes ai cam^u. 
9LÍ6 S -̂PO 8J 21 
hi\ Gálvez Guillem 
M S D I C O CIRDu'ANO 
a» las facultades 5» u HabacA 
7 New York. 
Especialista en eDíermedades neoretai 
? hernias ó quebraderas. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
Consultas de 10 á 13 y da 1 A 4. 
G R A T I S PARA LOS POBRafl 
O 207$ i dn 
del Dr. Ayer 
No Tiene Igual 
Para la Curación Rápida de 
R e s i n a d o s , i 
T o s e s . G r i p e , y j 
fVSal í e C a r g a 
Alivia »a tos más aflictiva, palia la 
inflamación de ia memorana, desprende 
b flema , produce un sueño repa. dor 
Para - cura del Ganotillo, Tos Ferina, 
y todat »ar alecciones» pulmonales á 
cu* oí lar propensos los jóvenes no 
hay civ "emedH más eficaz que 
P e c i o s ' de C e r e z a 
k\ D i . Ayer 
/ . • •• I 
f f 'eoa aoo pô  el 
& J C A\¡e v ̂ a.. o^ellj Mass. E,U A, 
S^=Ponga9e en guardia contra imi-
taciones baratas. El nombre do — 
"Ayer's Cherry Pectoral' — figura 611 
la envoltura, y está vaciado en el cristal 
de cada irasco. 
(HARINA DE P L A T A N O ) 
LOS NIÑOS. 
P i R i LOS AN 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando esta deliciosa y exquisita harina como 
alimento. 
E s T D a venta en ias Farmacias y v veres fino»*15©} 
ievenUda por R. Crusellas. 
H ¿ B A Ñ A . 
o ?081 1 dio 
E n L a E s t r e l l a de l a M o d a 
Obispo 84. ae soli ha ana ofic'sla adelantada de 
sombreros, qn»tinga buenos i formes da las oasss 
en qne hará trabajado. o 2184 4a 27 
S@ alquilan 
en O'Rsill < 104, dos «alones propios para denti ita, 
peijtdora, etc. y habiUoiouas coa bafio y ducha, & 
ana cuadra de los parques. C2118 )2 dio 
S4 slqu la oon armatostes y vidriera de oal'^la jasaO Seilly 00 propia para cualquier 
do estab'ecim ento S i a'qa ler es de dood oen^a 
oes con todo Kn la misma impoudrá su dueño ud 
l á 4 de la tarde 6 en £? 42 Vedado* 
92*0 d 6 25 a 6 36 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albaniie* 
ría, Carpintería ,Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., ai contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíy 104. 
o 2099 26a.5 dio 
Por naoeŝ d&d ineludible me he hecho cargo * ne-
vara et ta de la pel«t«tU 
E L . P A S E O 
V cetro fundador de d'rho estsblscimlsnto, ofrez" 
on i mis amistades y al público en general sostener 
muy alto al Urna da 
MAS BAR I T ! QUE YO, NADIE 
Por necesidad timbién liquida ln?antinenta to-
das las exissencias á precies de quemazón «ia repa-
rar sa?r:fi.do para serrir bienal públino coceaoil-
dor. Lox favorecedores de esta o&sa eccontrarán 
siem re e oa z»>jo de hormas es ieoiales y clases 
fz^ra qae tattt f ma haa alesnsado, sobro todo los 
de Pedro * ottés y Co. da Ciu ladeia, Haian y Sous 
5 P.irson tto eto ., atf oomo «1 mejor y más varia-
do surtido de codas olsses * precios muy baratos. 
E l pábMco de*^ an^ov^rhar la oportunidad para 
adq ir.r B O E N O Y B A R A T O . 
Obispo 57 , esquina á A guiar. 
T. 513 . Habaaa. E sglish ? poken 
Pedro Ferrer, 
0 2182 4a-28 Id-29 
m 
M I ü l i 
4 T I A S I Í O P E Z 
¡EL M E J w H D 3 L M U N D O ! 
Se acaba de recibir ana gran r e -
mesa de este h i g i é n i c o chocolate, 
qne tan to recomiendan las primeras 
eminencias m é d i c a s . 
T a m b i é n acaba de llegar inmensa 
cantidad de confitaras, los l e g í t i m o s 
turrones de J i jona y Al ican te , ricos 
mazapanes de Toledo y gran va 
riedad de objetos de f a n t a s í a pro-
pios para regalos en las p r ó x i m a s 
Pascuas. 
En este establecimiento, el mayor 
y m á s surt ido de la Is la , encontra-
r á n variedad de productos e s p a ñ o -
les, franceses, ingleses, alemanes y 
americanos, 
R. Torregrosa, Obrapia esquina 
á Oompostela. 
c 2:i)6 20v9 dio. 
P E H D I P A 
En el trayecto de la calle Acosta al Teatro T a -
cón, yendo en cocha, se ha esrraviado un prenda-
dor d» oro y brillares en farma de ana paloma. 
Trat odosa de an recuerdo muy estlm&b'e, se 
sgradeoerá prcfundameMe á la persona qne lo en-
tregn? «n Acosta 69da lioada será gener. 9imente 
gratiflosds 9177 8a-2Q 
C ALEMR10S DIL OBISPáDO t la HlBiNá 
1902 
da Ubrito 7 de p lega, 
eco ta aprobac ión ec.e• 
sUstica, para el año 
Lo» eod an *ui «ditorei 
Castro, Fernández y C 
M u r a l h » 21 y 23 . 
m : Ib* i? dio 
mr P O C O 
P a i s a j e . 
Montañas, cielo azul, blanco el camino, 
prados, barrancos, soledad, colores., 
y en un mar do sangrientos reapla lores 
muere el SJI con su nimbo purpurino. 
La alondra hasta laa mies cantando vino 
en busca de su lecbo y SUR amores, 
ocultaron sus cálices las dores., 
y asomóse el lucero vespertino. 
Lentamente en el llano se notaba 
de la noche el rocío que destila; 
del Angelus el canto resonaba, 
y al aprisco volvíase tranquila 
a multitud de ovejaWj^jnarchaba 
al blando són de perezosa esqaila.. 
Leandro Rivera, 
A p r e s t o de g o m a l a c a . 
En vaso ó depósito adecuado se introdu-
cen 300 gramos de goma laca, 120 gramos 
de amoniaco líquido y 1000 gramos da 
agua. 
Se dejan en maceración dichas substan-
cias por espacio de algunas horas y luego 
se sujetan á la ebullición hasta eoluoión 
completa. 
Esta solución puede admitir mayor can-
tidad de agua y puede igualmente concen-
trarse. 
Este apresto no se opone á la acc'ón de 
las substancias colorantes, ya que pueda 
ser colorado directamente. 
Da un apresto insensible á la acción del 
aerua. 
Es útil principalmente para los tejidos 
de seda, el tul, las gasas, etc-
Comunica tonos y reflejos brillanteis á los 
tejidos, dándoles ademáa una suave rigi-
dez. 
La cantidad de materia aprestante pue-
de como hemoa iniieado, aumentarse ó 
atenuarse concentrando la soluclót\ de la 
goma laca ó debilitándola por medio de la 
adición de mayor cantidad de agua. 
Ea un apresto de positiva utilidad. 
Á . a a ( j r ( i m a , 
(Por El Bombare.) 
üon las letras aateriores formar el 
nombre y apellidos de ana lindísima 
damita de la calle de Concordia. 
Jerof / l i / i co c o m p r i m i d o , 
(Por Juan José.) 
Jfontho. 
(Por Juan Lanas.) 
O 
0 0 0 
O O O O O 
O O O O O O O 
O O O O O 
0 0 0 
O 
Suatitrir loia algnoa por letras, de modo 
de obte' er borizoiual y varticalmeata lo 
que sigo : 
1 Voo) l . 
2 Pun* } cardinal. 
3 Medida de terrenos, 
4» Nombre de mujer. 




(Por Juan Cualquiera.) 
* * * * * * * * *• ^ ^ ̂  * 
Suatitáyanse laa crueza por letras, para 
formaren cada linea horizontal ó vertical-
mente, lo aiguiente: 
1 Vocal. 
3 Nombre de mujer. 
3 Idem Idem. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznaa.) 
* * v * 
* + -f * 
^ 4- - l - * 
^ ^ * ^ 
Saatituír laa ornees eson lecraa, para ob-
tener en cada linea horizontal ó vertical lo 
que sigue: 
1 Mea. 
2 Nombre de va'ón, 
3 En el billar, 
4 Sentido. 
Al Anagrama anterior: 
ELISA VESA. 
Al JerogUiioo anterior: 
RATONES. 

















O N A 
J A 
Al cuadrado anterior: 
L A D R 
A B R I 
C R A 5¡ 
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